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Problemfelt 
En engelsk husmor med en passion for ungdomsbøgerne Twilight og et forum for fanfiction. Disse 
umiddelbart ubetydelige faktorer blev rammen for et af årtiets mest markante bogudgivelser - trilogien Fifty 
Shades of Grey, et verdensomspændende fænomen med millioner af fans. 
På verdensplan er serien solgt i mere end 125 millioner eksemplarer og oversat til 52 sprog, siden den blev 
udgivet i 2011. I Storbritannien slog serien alle rekorder, og blev den hurtigst sælgende paperback 
nogensinde (bbc.com).  Bøgernes overvældende popularitet resulterede i at Time magazine i 2012 placerede 
seriens forfatter E.L. James på listen over "The Worlds 100 Most Influential People”. I 2015 udkom seriens 
første bind som film og tog populariteten til nye højder. 
Dette står i skærende kontrast til modtagelsen hos professionelle anmeldere, som verden over har kritiseret 
bogen for at være decideret dårligt skrevet. Der er tale om et enormt spring mellem professionelle fagfolks 
vurdering og den åbenlyse begejstring serien vækker hos almindelige mennesker. Som kulturelt fænomen er 
Fifty Shades of Grey derfor interessant - hvilke mekanismer ligger bag den enorme tiltrækningskraft? 
 
Første bog i serien beskriver hvordan Anastasia Steele, en 21-årig litteraturstuderende, skal interviewe den 
27-årige succesrige forretningsmand Christian Grey. Hun er tiltrukket af ham, men forsøger at slå det hen, 
indtil han kort tid efter dukker op på hendes arbejdsplads i et byggemarked. 
De indleder et forhold, som udfordres af hendes forventning om et fast parforhold, mens han udelukkende 
ønsker en seksuel relation. 
Grey har en seksuel præference for BDSM (bondage, dominance, sadism, masochism) og har før haft 
tilknyttet en “submissive” med kontraktligt definerede rammer. Steele - som er jomfru - bliver gradvist 
introduceret til sex og BDSM, imens hun overvejer hvorvidt hun vil underskrive kontrakten. 
Parret har mange konflikter, som dels bunder i deres forskellige ønsker til den indbyrdes relation og dels i at 
Grey er udpræget kontrolmenneske. Det viser sig, at han har været udsat for vanrøgt og overgreb som 
barn, og at hans adoptivmors veninde har indledt en BDSM-relateret affære med ham som 15-årig. Grey 
konstaterer selv, at hans præference for BDSM udspringer af, at han er “50 shades of fucked up”.  Ved 
trilogiens slutning er Grey og Steele flyttet sammen, blevet gift og har fået et barn. 
 
Det stærkt seksuelle indhold har været centralt i debatten om bøgerne. Først og fremmest er romanens 
format en kombination af almindelig skønlitterær fortælling og eksplicitte erotiske beskrivelser af seksuelle 
handlinger mellem Grey og Steele. Dertil kommer, at selve indholdet af disse sexscener som nævnt er 
BDSM. 
På den baggrund har diskussioner i offentligheden omkring Fifty Shades of Grey primært omhandlet det 
erotiske indholds kontroversielle karakter. Debatten spænder bredt. I den ene ende af spektret udråbes 
bøgerne til at liberalisere seksuallivet. Samtidig møder bøgerne og filmen massiv kritik for at glorificere 
psykiske og fysiske overgreb i parforhold, både i form af hovedpersonernes relation generelt og deres 
seksualliv i særdeleshed eftersom det involverer BDSM. 
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Den amerikanske kampagne #50dollarsnot50shades er et udtryk for den sidste opfattelse. Her opfordres 
offentligheden til ikke at støtte den voldsforherligende biograffilm, men i stedet donere penge til centre for 
kvinder, der er flygtet fra voldelige parforhold. 
Amy E. Bonomi (Ph.d., M.P.H. Professor and Chair, Human Development & Family Studies på Michigan State 
University) har undersøgt sammenhængen mellem voldelige parforhold og Fifty Shades of Grey i sine 
studier, hhv. “Double Crap” og “Fiction or not?”. Hun beskriver hvordan bøgerne “has been heralded as a 
means to liberating, erotic, and perverse sexual expression” (Bonomi, 2013: 734). I sin analyse påviser hun 
hvordan hovedpersonernes indbyrdes forhold er et udtryk for IPV (Intimate Partner Violence) og 
problematiserer at dette romantiseres i populærkulturen: 
“Our analysis identified patterns in Fifty Shades that reflect pervasive intimate partner violence—one of the 
biggest problems of our time. Further, our analysis adds to a growing body of literature noting dangerous 
violence standards being perpetuated in popular culture” (Bonomi, 2013: 733). Dette er ifølge Bonomi 
problematisk, fordi individer ofte regulerer deres forståelser af verden i forhold til fiktion (Bonomi, 2013: 
734). I sit andet studie konkluderer Bonomi derfor at destruktiv adfærd og partnervalg kan hænge sammen 
med interesse for Fifty Shades of Grey: 
“Our study showed strong correlations between health risks in women’s lives - including violence 
victimization - and consumption of Fifty Shades, a fiction series that portrays violence against women” 
(Bonomi, 2014: 720) 
Med dette projekt ønsker vi at diskutere kønsroller og seksualitet i forhold til parforhold med udgangspunkt i 
Bonomis konklusioner og pointer. Glamouriserer Fifty Shades of Grey voldelige forhold? Eller har den 
kvindelige hovedperson reelt mere kontrol end det fremstilles på overfladen – noget som måske bliver 
overset pga. en klassisk forståelse af kønsroller - altså at kvinden underkaster sig, fordi hun er svag, og at 
manden altid vil være den overgribende magt. Kan denne opfattelse betragtes som et skridt tilbage i 
ligestillingskampen og tilbagevises? Formålet er ikke at modbevise Bonomis påstand om at “current societal 
conditions—including the normalization of abuse in popular culture such as novels, film, and music—create 
the context to support such violence (Bonomi, 2014: 733). Vi ønsker derimod at udfordre hendes præmis 
for, at Fifty Shades of Grey overhovedet falder inden for kategorien som romantiserer voldelige parforhold. 
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Problemformulering 
 
 Hvilke diskurser og moralske strukturer optræder i Fifty Shades of Grey samt i kritikken af denne, og 
hvilken relation har disse til bogens genre? 
 
Arbejdsspørgsmål  
 Hvordan fungerer hovedpersonernes seksuelle relation som en katalysator for deres konflikter? 
 Hvordan fremstilles koblingen mellem seksualitet, kærlighed og parforhold? 
 På hvilken måde fremstilles familiekonstellationer som betydningsfulde for karakterernes 
identitetsdannelse?  
 Hvordan fremstilles uligheden mellem parterne, og hvilken rolle spiller det kulturelle ståsted for 
modtagelsen af denne?   
 Hvordan udspiller magtstrukturer i form af kontrol sig i relationen mellem hovedpersonerne både i 
den seksuelle relation såvel som den sociale? 
 Hvordan kan genre forklare strukturer i Fifty Shades of Grey?  
 Hvordan er kønsrelateret undertrykkelse et gennemgående tema?  
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Metodisk tilgang og metodeteoretisk grundlag 
I dette afsnit vil vi behandle projektets metodiske tilgang og det metodeteoretiske grundlag. Først redegøres 
for den videnskabsteoretiske tilgang. Derefter præsenteres den valgte metode samt det supplerende teori. 
Herefter følger en refleksion over metodiske overvejelser. Her kommer vi mere specifikt ind på de metodiske 
valg vi har taget, og hvordan dette har indflydelse på projektets struktur. Afslutningsvis opstilles en 
analysestrategi, hvori vi beskriver, hvordan projektet bygges op. 
 
Videnskabsteoretisk tilgang Indeværende projekt vil arbejde ud fra et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk ståsted. Dette betyder, 
at vi i projektet anskuer viden, som noget der konstrueres mellem mennesker gennem interaktion. 
Virkelighedsopfattelser er derfor konstruerede og afhænger af perspektiver (Juul & Pedersen, 2012:188). 
Dette videnskabsteoretiske ståsted kommer til udtryk i dette projekt gennem brugen af diskursanalyse. Vi 
beskæftiger os med hvordan diskurser konstruerer, og konstrueres af sociale forståelser og i sociale 
kontekster. Vi betragter dermed diskurser som værende medskabere af sociale konstruktioner og 
magthierarkier. Brugen af diskursanalyse underbygger dermed vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
 
Præsentation af teori Inden for diskursanalyse er en række forskellige metoder. Til at belyse problemfeltet har vi valgt at anvende 
kritisk diskursanalyse. Denne metode har som beskrevet oven for sit ståsted i socialkonstruktivismen. Den 
diskursanalytiske tilgang tager udgangspunkt i, at subjekters forståelse af virkeligheden altid hænger 
sammen med sproget, da sproget er med til at konstruere virkeligheden ved at tilskrive betydning og mening 
til objekter og subjekter (Phillips & Jørgensen, 2002: 9).   
Vi har valgt at benytte Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som primær metodisk tilgang særligt med 
fokus på sammenhængen mellem tekst, interaktion og kontekst (Fairclough, 2001: 21). For at skabe 
yderligere perspektiv i vores analyse supplerer vi med andre teoretikere. Amy E. Bonomis studier om Fifty 
Shades of Greys rolle i forhold til at romantisere voldelige parforhold i populærkulturen bruges dels som teori 
og dels som tekstmateriale til brug for analysen. Bonomi bidrager dermed både med sine studier som 
teoretisk indspark og som objekt for en diskursanalyse af selvsamme tekster. Projektet behandler altså ikke 
udelukkende Fifty Shades of Grey, men undersøger også Bonomis tekster for diskurser og forforståelser. 
Projektets formål er i høj grad at opstille en diskussion ved at forholde diskurser i Bonomis studier op i mod 
diskurser vi identificerer i Fifty Shades of Grey. Michel Foucault inddrages for at belyse problemstillinger 
vedrørende seksualitet og moral. Endelig benytter vi teori om romantisk litteratur fra Janice A. Radway for i 
højere grad at kunne behandle Fifty Shades of Grey ud fra et genreperspektiv. Vi foretager ikke en egentlig 
redegørelse af hver enkelt teori, disse vil udfoldes løbende under analysen, for en mere flydende 
læseoplevelse. 
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Metodiske overvejelser 
Overblik Inden for den diskursive analytiske tilgang har vi valgt at anvende Norman Faircloughs kritiske 
diskursanalyse på baggrund af, at han ser diskurser som en social praksis, der både kan være med til at 
reproducere viden og magtstrukturer, men samtidig også være med til at ændre dem. Desuden mener han, 
at diskurser bliver formet af andre diskursive såvel som sociale praksisser, og at diskurser derfor er i et 
dialektisk forhold med alle andre sociale strukturer (Phillips & Jørgensen, 2002: 65). Den kritiske 
diskursanalyse kan argumenteres at være relevant for indeværende projekt, da vi ønsker at belyse diskurser, 
der er spil omkring fortællingen Fifty Shades of Grey. Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse består af 
tre niveauer: tekst, diskursiv praksis og sociokulturel praksis (Fairclough, 2001: 21):  
 
 
 
En analyse efter denne metode dækker altså sproghandlinger både på et mikro- og et makroplan samt 
relationen mellem disse. Netop dette brede syn ligger til grund for vores valg af Fairclough i forhold til at 
behandle Bonomis tekster og Fifty Shades of Grey. Indgangen til vores arbejde vil være en tekstnær analyse 
af vores materiale, altså Bonomis artikler og Fifty Shades. Her skal det understreges, at i overensstemmelse 
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med Fairclough betragtes både filmen og bøgerne som tekst, hvorfor begge dele inddrages (Fairclough, 
2001: 19).   
Indledningsvis præsenteres Bonomis pointer. Dette er dels for at præsentere konklusioner fra hendes 
undersøgelser, men i lige så høj grad for at identificere diskurser og forforståelser. Først derefter foretager vi 
en analyse, stadig med udgangspunkt i Faircloughs tekstnære niveau, af Fifty Shades. Ved at identificere 
diskurser og temaer i Fifty Shades ønsker vi at diskutere og til dels udfordre de diskurser som Bonomi skriver 
sig ind i. 
De to andre niveauer, diskursiv og sociokulturel praksis, vil blive inddraget i en mere flydende form i takt 
med at den tekstnære analyse udfoldes. Dette har vi valgt for at skabe en mere sammenhængende og 
interessant oplevelse for læseren, hvilket afspejler sig i hele projektets struktur. Frem for tydeligt adskilte 
teori- og analyse afsnit flettes disse sammen. Hver enkelt teori præsenteres således først, når den findes 
relevant og indgår i analysen. 
 
Specifikt Udgangspunktet for vores arbejde er som nævnt Bonomis studier, som vi ønsker at diskutere. For i højere 
grad at kunne foretage en komparativ analyse af vores egne observationer over for hendes i forhold til Fifty 
Shades, har vi valgt at benytte samme metode som hende. Bonomi beskriver sin fremgangsmåde således i 
‘Double Crap’: 
 
“We systematically analyzed Fifty Shades of Grey—the first novel in the trilogy—to identify and describe (1) 
patterns in Christian’s behavior consistent with IPV (intimate Partner violence); and (2) Anastasia’s 
responses to Christian’s behaviors that are consistent with women’s abuse experiences. (Bonomi, 2013: 735) 
 
Vi ønsker at foretage en spejling af Bonomis metode ved ligeledes at benytte tematisering og derigennem 
klarlægge diskurser. Vi har læst den første bog i trilogien, og kender til det fulde handlingsforløb gennem 
alle tre bøger. Desuden har vi set filmen adskillige gange. Derudover har vi læst Bonomis studier flere 
gange. På den baggrund har vi identificeret fire gennemgående temaer: 
 
         Romantik og parforhold            Modsætninger og asymmetri                 
     Familiekonstellationer                 Ejerskab og jalousi                      
 
Disse temaer har vi fundet både i Bonomis artikler og i Fifty Shades of Grey. Vores tilgang til at identificere 
disse temaer afviger dog en smule fra Bonomis metode, da vi både har gennemgået teksterne med og uden 
på forhånd definerede temaer. Vores temaer er altså ikke kun udsprunget af Bonomis to oprindelige temaer 
som hun redegør for i ovenstående citat, men er i lige så høj grad et udtryk for vores egne observationer. 
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Hvert tema vil blive behandlet enkeltvis. Ved hvert tema vil vi sammenholde uddrag fra bogen med den 
måde de fremstilles og repræsenteres i de to artikler af Bonomi. I enkelte tilfælde vil vi også inddrage 
sekvenser fra filmen. Denne sammenligning vil som nævnt foregå på alle niveauer af Faircloughs 
analysemodel for at opnå en nuanceret indsigt i hvilke diskurser der er i spil, og hvordan artiklerne trækker 
på disse for at underbygge afsenderens agenda (Fairclough, 2001: 98). Desuden ønsker vi, at udfordre de 
diskurser artiklerne skriver sig ind i, ved at komme med alternative fortolkninger på de ovenstående temaer 
som er til stede i både artikler, bøger og film. 
Selvom temaerne behandles adskilt vil der være en tydelig sammenhæng idet vi kontinuerligt inddrager sex 
som et overordnet begreb. De valgte temaer udspringer alle i en vis grad af hovedpersonernes seksuelle 
relation, hvorfor disse fremstår klarere med et fokus på hvordan sex opfattes - både i forhold til Fifty Shades 
of Grey og Bonomis pointer. Derfor har vi valgt at inddrage Michel Foucault, særligt hans arbejde med 
Seksualitetens Historie, som indebærer begreber som køn, seksualitet og moral. Dette bliver belyst under 
hvert enkelt tema med udgangspunkt i den Fairclough’ske analyse. 
 
Endelig ønsker vi at se på hvordan historien om Fifty Shades of Grey er opbygget, og hvilken betydning 
denne opbygning kan siges at have for tilblivelsen af de førnævnte diskurser. Dette vil vi opnå gennem en 
genreanalyse ifølge Radway, hvor vi tager udgangspunkt i Fifty Shades som romantisk litteratur. Ved hjælp 
af dette perspektiv vil vi belyse hvor historien enten afviger eller følger denne genre. Analysen vil give en 
grundlæggende forståelse for bøger og film fra den genre, som vi vil argumentere for at Fifty Shades of 
Grey tilhører. Dette spiller sammen med Fairclough, der også vægter genre i sin analysemodel (Fairclough, 
2001: 127). 
 
Analysestrategi Helt kortfattet er formålet med projektet altså at behandle Bonomis studier af Fifty Shades of Grey og 
sammenligne disse med bøgerne og filmen.  
Vi vil benytte Faircloughs tre niveauer, men i en flydende struktur. Indledningsvist foretager vi en tekstnær 
analyse af henholdsvis Fifty Shades of Grey og Bonomis videnskabelige artikler. Derved definerer vi temaer 
og diskurser. Herefter foretager vi en analyse af hvert enkelt tema som relateres til det overordnede tema; 
sex. Her inddrages Foucaults begreber om moral og seksualitet samt Faircloughs andet og tredje niveau 
hvor det findes relevant. Analysen vil løbende referere til Bonomis konklusioner. Herefter foretager vi en 
genreanalyse med udgangspunkt i Radway. Afslutningsvis diskuteres sammenhængen mellem genre og de 
identificerede diskurser og moralske forventninger. Til sidst konkluderes. 
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Identifikation af temaer 
Som nævnt i metodeafsnittet tager vores analyse afsæt i fire temaer, som vi har identificeret i både bøgerne 
og filmen samt de kritiske artikler fra Bonomi. I sine artikler belyser Bonomi systematisk to temaer: 
Christians voldelige adfærd over for Anastasia, og Anastasias reaktioner på Christians voldelige adfærd 
(Bonomi, 2013: 735). Hendes artikler har derfor fokus på IPV (Intimate Partner Violence). 
 
Det er en vekselvirkning mellem samtlige tekster, som har dannet grundlag for valget af følgende temaer: 
Romantik og parforhold, Modsætninger og asymmetri, Familiekonstellationer samt Ejerskab og jalousi. 
Vi har som nævnt ikke identificeret de fire temaer udelukkende ud fra hendes tematisering, og ønsker ikke 
at få dem til at passe ind i en prædefineret ramme, på samme måde som Bonomi gør det. Vi har 
identificeret temaerne ved at se filmen gentagne gange, og læst den første bog, samt læst sektioner af 
første bog højt for hinanden.  
 
I takt med at kendskabet til historien og karaktererne voksede, stod det klart, at det der primært adskiller de 
to hovedpersoner er opfattelsen af romantik og forhold. Med dette tema vil vi behandle hvordan opfattelsen 
af romantik varierer og hvordan dette skaber konflikter. På samme måde vil vi analysere forståelsen af 
parforhold, herunder hvordan heteronormativitet spiller en rolle. I forhold til modsætninger og asymmetri 
ønsker vi at behandle hvordan aldersforskel og kontrasterne mellem erfaring og uskyldighed skaber 
asymmetriske relationer mellem hovedpersonerne. Her vil spørgsmål om kulturel kontekst blive inddraget. 
I afsnittet om familiekonstellationer vil fokus være på forventninger til familieliv og dets betydning for 
identitetsskabelse. Her ser vi på hvordan brudte familiemønstre bruges som forklaring på afvigende 
(seksuel) adfærd. Dette viderefører vi i det afsnit der behandler ejerskab og jalousi som fokuserer på kontrol 
som afgørende faktor i forskellige sociale kontekster. 
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Bonomis studier  
Amy E. Bonomi har som nævnt tidligere skrevet to artikler, som er afgørende for arbejdet i indeværende 
projekt. Den første artikel der behandles er ‘Double Crap!’ Abuse and Harmed Identity in Fifty Shades of 
Grey. Dens primære pointe er, ifølge forfatteren selv, at fremlægge eksempler på at forholdet mellem de to 
hovedpersoner i Fifty Shades bygger på overgreb, vold og misbrug fra den mandlige hovedpersons side. Den 
anden artikel Fiction or Not? Fifty Shades is Associated with Health Risks in Adolescent and Young Adult 
Females beskriver et studie foretaget af blandt andre forfatteren selv, der drager paralleller mellem læserne 
af Fifty Shades og voldelige forhold samt selvskadende adfærd.     
 
Dette afsnit vil behandle hvilke diskurser Bonomi skriver sig ind i med sine artikler og sin formidling af Fifty 
Shades, samt redegøre for hvordan hun gør det. Til det vil Faircloughs kritiske diskursanalyse blive anvendt, 
og de to tekster vil sammen blive behandlet på alle tre niveauer af analysemodellen. 
 
Double Crap! Artiklen indledes med sætningen “Intimate partner violence affects between 25% and 44% of women” 
(Bonomi, 2013: 733). Så er rammen sat, og vi ved som læser, at det er det, artiklen kommer til at handle 
om. Selvom det kan argumenteres, at det tal er ret højt, kommer der ikke nogen yderligere forklaring på, 
hvor forfatteren får dette tal fra, og hvad Intimate Partner Violence (IPV) dækker over. Hun konkluderer 
blot, at sådan forholder det sig. Artiklens start kan siges at være med til at danne rammen for konteksten, 
da den faktuelle fremstilling og det relativt høje tal giver læseren en klar fornemmelse af, hvad der kan 
forventes af den kommende tekst, og hvilken opfattelse af virkeligheden forfatteren ønsker at videreformidle 
(Fairclough, 2001: 67) 
 
I den ni siders lange artikel bruger Bonomi ordet “Stalk (ing)” 19 gange, abuse 95 gange og ordet 
control(ing) er brugt 37 gange. Desuden anvender hun ordene perverse og violence gentagne gange 
gennem artiklen, når hun beskriver og analyserer handlingsforløbet i bogen. Dette begrænsede ordvalg kan i 
Faircloughs optik ses som overwording. Dette kan ifølge Fairclough tyde på, at forfatteren er meget optaget 
af én bestemt del af virkeligheden, og kan give en ensidig ideologisk fremstilling (Fairclough, 2001: 92). Det 
kan argumenteres, at Bonomi i denne tekst er så fokuseret på at få understreget at stalking, perversion, 
violence og abuse er til stede i Fifty Shades, at det bliver meget tydeligt for læseren, at det er en af hendes 
pointer. Derved gives et billede af en ensidig fremstilling af historien. I forlængelse af dette kan alle disse 
ord siges at have stærke negative konnotationer og bestemte expressive values (Fairclough, 2001: 98). Ord 
som abuse og violence er meget negativt ladede, og fungerer derfor, ifølge Fairclough, som et forsøg på at 
overtale og manipulere læseren til at overtage forfatterens overbevisning. De bærer alle et bestemt udtryk 
med sig om overgreb og magtmisbrug, og denne overrepræsentation af ord der anvender dette udtryk kan 
dermed siges at tale sig ind i “overgrebsdiskursen”. Denne diskurs understøttes af Bonomis øvrige 
fremstilling af historien, hvor hun gentagne gange nævner, hvordan Christian anvender alkohol til at presse 
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Anastasia til at udleve hans seksuelle fantasier. Hun skriver: “Christian uses alcohol to compromise 
Anastasias consent” (Bonomi, 2013: 740). 
I denne sætning bliver ordet “compromise” udslagsgivende for hvordan historien opfattes og fremstilles. For 
ja, der er alkohol til stede under flere af parrets samtaler og seksuelle møder, men aldrig mere end et enkelt 
glas vin eller champagne, som Anastasia aldrig giver udtryk for har gjort hende fuld eller utilpas. Forfatteren 
vælger altså at skrive sig ind i overgrebsdiskursen ved at anvende ordet kompromittere og derved 
fremlægge det som om, at Christian overskrider et af Anastasia allerede fastsat standpunkt om ikke at ville 
have sex. Igen et eksempel på at der anvendes ord med bestemte udtryk, til at tale ind i og skabe den 
førnævnte diskurs (Fairclough, 2001: 98). 
 
Fiction or Not? I artiklen Fiction or Not? refererer Bonomi ofte til sine egne analytiske fund i artiklen Double Crap!. I starten 
af artiklen skriver hun således: “Bonomi (...) demonstrated that problematic abuse exists in nearly every 
interaction between Christian and Anastasia”. Her refererer hun til den tidligere artikel, som vi har analyseret 
ovenfor, hvor hun konkluderer og konstruerer en overgrebsdiskurs. Den indeværende artikel bygger altså 
videre på konklusionerne fra en anden tekst, og kan argumenteres at ville udbygge eller understøtte det 
budskab, der allerede er blevet leveret. Artiklen er baseret på forskning om læserne af Fifty Shades med det 
allerede manifesterede budskab om overgreb som udgangspunkt. Bonomi sætter ud for at drage paralleller 
mellem læserne af Fifty Shades og voldelige forhold og selvskadende adfærd.  
 
I denne artikel kommer hun med eksempler på, hvad der i hendes optik defineres som selvskadende 
adfærd: overdrevent brug af alkohol - som er over 5 genstande, mere end 6 dage om måneden, slankekure 
eller faste i op til 24 timer for at tabe sig, og mere end 5 sexpartnere gennem livet (Bonomi, 2014: 720). Det 
er disse kriterier som læserne af Fifty Shades bedømmes ud fra, og Bonomi henter sine definitioner for 
skadelig adfærd hos Center for Disease Control and Prevention’s Youth Risk and Behavior Surveillance 
System (YRBS). De kriterier som artiklen stiller op for almindelig ikke-skadelig ungdomsadfærd er altså 
udarbejdet af YRBS, som er en amerikansk organisation, der specialiserer sig i unges adfærd.  
Disse kriterier kan argumenteres at virke en smule rigide i en dansk kontekst, hvor aldersgrænserne for 
indtag af alkohol og seksuel debut er helt anderledes end den er i de fleste stater i USA. Desuden kan 
alkohol siges at være en stor del af dansk kultur, og definitionen af et overdrevent stort forbrug af alkohol 
kan derfor virke lavt set fra et dansk ståsted, hvor “forbruget af alkohol i Danmark har i en international 
sammenhæng traditionelt ligget højt” (sundhedsstyrelsen.dk). Bøgerne er som før nævnt skrevet i England, 
hvor kulturen for alkohol og seksuelle relationer er anderledes end i USA, og Bonomis analyse bygger på 
unge amerikanske kvinder, der agerer i en amerikansk kontekst. Bonomi konkluderer i sin artikel, at der er 
en klar sammenhæng mellem de kvinder der læser Fifty Shades og selvskadelig adfærd samt oplevelser med 
voldelige relationer. Men kan disse fund siges at tegne et reelt billede af historiens tilhængere, og hvilken 
rolle spiller den kulturelle kontekst for forståelsen af Bonomis pointer?    
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For at forstå tekster skal man ifølge Fairclough, altid undersøge hvilken kontekst teksten udspringer af. Man 
skal se på hvilke aspekter af verden den relaterer til, og også hvilken opfattelse af verden den forudsætter 
at læseren trækker på (Fairclough, 2001: 65). I Bonomis artikel trækker hun på sin amerikanske forståelse 
af verden, og hvordan unge kvinder i den optik skal opføre sig for at falde uden for den almindelig ramme 
for sund adfærd. Artiklen forudsætter derfor, at læseren skal trække på de samme forforståelser for at 
kunne acceptere artiklens præmis om, at Fifty Shades tiltrækker læsere som har selvskadende adfærd. De 
kriterier Bonomi stiller op fungerer også som en præmis, der skal accepteres af læseren, og er med til at 
indikere hvilke forudsætninger læseren skal have for at acceptere tekstens budskab. Dette kan siges at blive 
udfordret i denne situation, da alle disse forudsætninger som Bonomi sætter op udspringer af, at hun 
befinder sig i en amerikansk kontekst, mens vi som læsere befinder os i en dansk. Disse forudsætninger kan 
siges at være meget kulturelt bestemte, og som tidligere nævnt, kan disse præmisser og forudsætninger 
synes rigide og svære at acceptere i en dansk kontekst.  
Desuden er det væsentligt, at Bonomi analyserer en engelsk historie, der trækker på et engelsk socialt 
repertoire ud fra amerikanske moralske rammer. Bonomis præmisser synes derfor svære at acceptere i en 
generel europæisk kontekst, og kan fungere som forklaring på, at hendes budskab og pointer kan virke 
udfordrende. Ifølge Fairclough kan et budskab i en tekst afføde en “common sense” forståelse hos læseren. 
Dette sker ved, at én diskurs bliver gjort til den dominerende ved at være til stede gennem hele teksten. 
Hvis den er tilstrækkeligt repræsenteret, kan der foregå en naturalisering af en diskurs, der derved gør, at 
den bliver til en selvfølgelighed og en accepteret anskuelse af det emne en tekst behandler. Denne 
naturalisering går hen og bliver common sense (Fairclough, 2001: 76). Det kan argumenteres, at det er det, 
Bonomi forsøger på at få “overgrebsdiskursen” til at blive. I artiklen trækker Bonomi løbende på den diskurs, 
som hun fik manifesteret i artiklen Double Crap! og underbygger den med de fund, hun har gjort sig i 
indeværende artikel omkring læserne af Fifty Shades. 
 
Trådene samles Der kan dermed argumenteres for, at Bonomi forsøger at skabe en diskurs omkring overgreb i Fifty Shades. 
På et tekstnært niveau anvender hun specifikke ord og gentagelser, der underbygger hendes budskab om, 
at Fifty Shades er en historie om Intimate Partner Violence, der er pakket ind i en kærlighedshistorie og på 
den måde romantiserer vold mod kvinder. Den diskurs hun får skabt i artiklen Double Crap!, underbygger 
hun med fund fra en akademisk undersøgelse foretaget af hende selv. De analytiske fund hun præsenterer i 
Fiction or Not, kan siges at understøtte den diskurs hun taler ind i omkring overgreb, hvis man som læser 
kan acceptere hendes præmisser omkring, hvad der er skadelig adfærd hos unge kvinder. Hun trækker på 
nogle forforståelser omkring unges opførsel, som kan siges at være meget kulturelt bestemte, og som 
argumenteret ovenfor kan være svære at acceptere, hvis man har et andet kulturelt ståsted end Bonomi. 
Man kan altså kun acceptere Bonomis pointer, hvis man trækker på samme forforståelser omkring 
selvskadende adfærd og IPV og samtidig forstår historien om Fifty Shades som en romantiseret 
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overgrebsfortælling. Hvis man ikke deler Bonomis forforståelser og køber hendes præmisser for opfattelsen 
af historien, kan hendes tekster siges at virke unuancerede og fordømmende. Hendes pointer taler altså ud 
fra en kontekst med kulturelt definerede rammer, som virker som en begrænsning for hendes pointer hos 
modtagere, der ikke deler denne kontekst. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt Bonomi opnår den ønskede 
common sense-forståelse i sine artikler eller tværtimod fremstiller sin diskurs og budskab som ensidigt og 
problematisk. 
 
Dermed ikke sagt at Bonomis pointer uden videre kan afvises. Bonomi formår ved flere lejligheder at 
demonstrere hvordan scener i Fifty Shades kan betragtes som udtryk for IPV. I det følgende ønsker vi ikke 
at tilbagevise samtlige af hendes fund, men blot at stille spørgsmålstegn ved hvorvidt den overordnede 
overgrebsdiskurs i visse tilfælde skaber et unuanceret billede af historien. 
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Romantik og parforhold 
I det følgende gennemgås hvordan romantik og parforhold kobles med seksualitet i Fifty Shades of Grey, og 
hvordan dette har indflydelse på dynamikkerne i hovedpersonernes relation. I bogen og filmen lægges der 
stor vægt på, at Anastasia er frustreret over, at Christian ikke ønsker et klassisk kæreste-forhold, men 
udelukkende en seksuel relation med strenge kontraktlige rammer. Hun er uforstående overfor, at hende og 
Christian ikke kan gå på dates og sove sammen ligesom andre par gør. På samme måde gør Christian det 
klart, at han bliver irriteret over Anastasias spørgsmål og ønske om intimitet uden for “legerummet”, hvor 
BDSM-forholdet udspiller sig. Historiens omdrejningspunkt er den forhandling, der hele tiden foregår mellem 
de to hovedpersoner om netop dette. Forventningerne til hvad romantik og parforhold indebærer skaber et 
rum for konflikt - særligt i relation til deres seksuelle forhold - hvorfor vi har fundet dette tema interessant. 
 
Den romantiske forventning I sine tekster behandler Bonomi også de konflikter der udspringer af opfattelsen af romantik. Bonomi 
beskriver Anastasia som opfyldt af en romantisk forventning til deres indbyrdes relation: 
“While Christian seems comfortable concentrating on and nurturing BDSM aspects of the relationship, 
claiming he is not a ‘‘hearts and flowers’’ guy (p. 110), Anastasia desires and values ‘‘romance’ include 
envisioning Christian as one of the literary characters she has read about, for example, ‘‘he’s not a dark 
knight at all but a white knight in shining, dazzling armor—a classic romantic hero—Sir Gawain or Sir 
Lancelot’’ (Bonomi, 2013: 734) 
Ifølge Bonomi er dette en forventning, som Christian hverken kan eller vil leve op til, hvorfor der opstår 
konflikter. Hvad Bonomi ikke kommer ind på er, at Anastasia senere revurderer sin opfattelse af Christian: 
“Han er ikke nogen helt. Han er en mand med alvorlige, dybe følelsesmæssige sår ” (James, 2012: 373). 
Bonomis skarpe skelnen mister derved noget af sin eksistensberettigelse. Ikke desto mindre er det korrekt, 
at romantik er et tilbagevendende emne mellem seriens to hovedpersoner og italesættes eksplicit ved flere 
lejligheder. Christian er meget optaget af at lægge afstand til ideen om sig selv som værende romantisk 
(‘not a hearts and flowers guy’). Ligesom Bonomi har han en opfattelse af, at Anastasia forventer romantik 
som en afgørende del af relationen. Her er det interessant, at Anastasia på intet tidspunkt direkte 
tilkendegiver denne forventning af Christian. Bonomi beskriver selv i sin analyse hvordan “Anastasia desires 
a deeper emotional connection with Christian than she actually experiences in the relationship” (Bonomi, 
2013: 734). Hun ønsker “mere”, ikke nødvendigvis romantik:  “Inderst inde vil jeg bare gerne have mere, 
flere følelser, mere af den legesyge Christian, mere...kærlighed” (James, 2012: 372). 
Allerede på parrets første date kommer de ind på emnet. Her beskriver Anastasia sin mor som en 
uforbederlig romantiker (James, 2012: 55). I filmen underbygges scenen yderligere ved at Anastasia også 
beskriver sig selv som romantiker - “I have to be. I study english lit.”. Fremstillingen i filmen deler altså og 
fremhæver Bonomis opfattelse af Anastasia som værende romantisk anlagt. I lighed med Bonomis 
fortolkning underbygges forståelsen af Anastasia som romantiker i filmen, hvilket skærper muligheden for 
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kontrast og dermed konflikt.  Opfattelsen af hvad romantik dækker over som begreb er reelt meget 
differentieret i bogen, filmen og Bonomis studier. 
Christian distancerer sig som sagt fra romantik, men samtidig inviterer han Anastasia på en flyvetur i sin 
helikopter for at se en solnedgang. I en anden scene danser de i hans lejlighed til Frank Sinatra. Han sender 
blomster, champagne og en førsteudgave af Anastasia’s yndlingsbog. Alle disse ting vil af mange blive 
opfattet som romantisk. At skabe et skarpt skel mellem Anastasia og Christian som henholdsvis romantiker 
og ikke-romantiker udelukker nuancerne af hvad romantik dækker over. 
 
Koblingen mellem BDSM og parforhold Præmissen for Bonomis udlægning er, at romantik opfattes som en direkte kontrast til BDSM, (Bonomi, 
2013: 734). En relation som involverer BDSM kan derfor ikke indeholde romantik. Derved skaber Bonomi, 
ligesom hovedpersonerne, en direkte kobling mellem romantik og den seksuelle relation: “The tensions 
between BDSM and romance are supported by characters with conflicting desires/standards for intimacy” 
(Bonomi, 2013: 734). Opfattelsen af romantik er dermed defineret på baggrund af opfattelsen af hvordan 
sex spiller ind i et parforhold. 
Denne kobling kommer også til udtryk på flere tidspunkter mellem Anastasia og Christian. I begyndelsen af 
historien, inden parret har haft deres første seksuelle oplevelse opstår den følgende ordudveksling.  “ 
‘Betyder det at du vil elske med mig i nat, Christian?’ [...] ‘Nej, Anastasia, det gør det ikke. For det første 
elsker jeg ikke. Jeg knepper...hårdt.’ ” (James, 2012: 107). Dette er et udtryk for, hvad Fairclough beskriver 
som expressive values (Fairclough, 2001: 98). Begge parter taler om den samme handling, men deres 
ordvalg har vidt forskellige konnotationer. Hvor Anastasias kobler det seksuelle sammen med kærlighed 
opfatter Christian den seksuelle handling som isoleret. 
En gennemgående diskussion er dermed rammerne for forholdet. Christians udspil er en seksuel relation 
baseret på en juridisk bindende kontrakt, som er begrænset til weekenderne. Anastasia går derimod ind til 
forholdet med helt andre forventninger på trods af Christians tydelige udmelding. 
 
Kompromissøgende forhandlinger I løbet af historien er det tydeligt, at den konstante forhandling gør, at forholdet udvikler sig og de begge 
søger mod et kompromis. Christian oplever forandringen særdeles voldsomt: “Jeg har aldrig sovet sammen 
med nogen, har aldrig haft sex i min seng, har aldrig fløjet en pige i Charlie Tango, har aldrig præsenteret 
en kvinde for min mor. Hvad er det du gør ved mig?” (James, 2012: 166). Christian er altså selv reflekteret 
over den proces, han går igennem, som ændrer ved grundlæggende mønstre i forhold til, hvordan han før 
har håndteret relationer til kvinder. Han opfatter denne forandring som forårsaget af Anastasia. Dette står i 
skarp kontrast til Bonomis fremlægning af forløbet. I sine tekster advokerer hun for, at Christian udøver en 
høj grad af kontrol over Anastasia, som ingen indflydelse har på relationen: “Christian controls all aspects of 
the couple’s relationship” (James, 2012: 736). Der er ingen tvivl om, at Christians oprindelige indstilling til 
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forholdet bygger på et fundament af kontrol i form af en juridisk kontrakt. At Christian reelt rykker sig fra 
dette udgangspunkt, overser Bonomi i sin analyse, selvom det endda fremgår særdeles eksplicit af teksten: 
Efter at Anastasia har erklæret, at hun gerne vil have mere, tager han hende med ud at flyve i svævefly, 
hvor han præsenterer hende for piloten Mark: 
“ “Jeg var glad for, at du præsenterede mig for Mark som din kæreste,” siger jeg. 
“Er det ikke det, du er?” Han løfter et øjenbryn. 
“Er jeg? Jeg troede, at du ville have en submissiv.” 
“Det gjorde jeg også, Anastasia, og det vil jeg. Men jeg har fortalt dig, at jeg også gerne vil have mere.” “ 
(James, 2012: 475) 
Her fremgår det, at Christian søger i retning af Anastasias forståelse af parforholdet. Koblingen mellem sex, 
romantik og parforhold er også til stede her. Anastasia ser en kontrast mellem BDSM-relationen og 
parforholdet, hvor Christian ønsker et kompromis. Den grundlæggende konflikt ligger i denne dynamik, 
særligt begrundet af BDSM som værende unormalt og derfor uforeneligt med et kærlighedsliv.  “Han er ikke 
normal. Han har behov som jeg ikke kan opfylde” (James, 2012: 526). Her optræder en tydelig skelnen 
mellem det normale og unormale i forhold til seksualitet. 
 
Det normale Netop ideen om det normale i relation til seksualitet er et gennemgående emne igennem hele serien. For i 
højere grad at kunne belyse dette vil vi inddrage Michel Foucaults arbejde med seksualitet. I sit værk 
Seksualitetens historie beskæftiger Foucault sig med spørgsmål vedrørende  
“Hvordan, hvorfor og under hvilken form er den seksuelle aktivitet blevet konstitueret som et moralsk 
område? Hvorfor denne så vedholdende etiske bekymring, skønt variabel i sine former og styrke? Og hvorfor 
denne “problematisering”? (Foucault 2004A: 22).  
Seksualitetens Historie er derfor relevant i forhold til hvordan Fifty Shades of Grey konstruerer relationen 
mellem romantik, parforhold og seksualitet. 
Værket var oprindeligt planlagt anderledes, men består i sin endelige form af tre bind; Viljen til viden, 
Brugen af nydelserne og Omsorgen for sig selv. Hvert bind omhandler en historisk periode og har forskellige 
fokuspunkter med relation til seksualitet. Foucault kommer blandt andet ind på ægteskab, mandens forhold 
til kvinden, kroppen, nydelser etc.   
Gennemgående forsøger Foucault at klarlægge hvordan “individer på et tidspunkt har erkendt sig selv som 
subjekter for en “seksualitet”, der åbner op til nogle meget forskellige erkendelsesområder, og som er 
forbundet med et system af regler og tvangsforanstaltninger” (Foucault 2004A: 16). Hvordan seksualitet 
erkendes og opfattes har altså tilknytning til et samfundsmæssigt system, som definerer, hvad der er 
normalt og unormalt. Balancegangen mellem disse optræder tydeligt i Fifty Shades og giver anledning til 
konflikter og identitetsmæssige udfordringer. Dette system kommer til udtryk i en af Fifty Shades’ 
parallelhistorier - kærlighedshistorien mellem Christians bror Elliot og Anas veninde Kate. Udviklingen af 
deres parforhold bruges løbende af Anastasia som et pejlemærke, for hvordan et normalt par bør fungere, 
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og det falder ikke ud til hendes egen fordel: “Jeg er syregrøn af misundelse” (James, 2012: 323).  Dette 
tilskynder hende til at lægge mere pres på Christian for at “normalisere” deres forhold. Samtidig fastholder 
det opfattelsen af Christian som unormal, hvilket betyder at Anastasia begynder at stille spørgsmålstegn ved 
både ham og sig selv. Da han inviterer hende med hjem for at møde sine forældre, tager hun det som et 
udtryk for, at han føler sig presset af, at Elliot også har inviteret Kate (James, 2012: 370). Forventningen om 
det normale skaber dermed et pres på deres relation - også selvom Christian havde et oprigtigt ønske om at 
invitere hende med.    
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Familiekonstellationer 
 
Det følgende afsnit beskriver hvordan familiekonstellationer fremstilles i Fifty Shades of Grey, og hvordan 
disse konstellationer har indflydelse på Bonomis fortolkning af historien. 
 
Både i Fifty Shades of Grey og i Bonomis studier fremstilles familiekonstellationer som betydningsfulde for 
karakterernes identitetsdannelse. I historien bliver der gentagne gange refereret til familiemæssige 
relationer og begivenheder som underforståede forklaringer på handlingsmønstre. 
Allerede i handlingens begyndelse kommer dette til udtryk. På hovedpersonernes første date er 
familierelationer markant repræsenteret i samtalen. Anastasia oplever Christian som utilpas ved at fortælle 
om sin egen familie, hvorimod han ivrigt spørger ind til hendes. Hun oplever det ligeledes som 
grænseoverskridende at skulle fortælle om sit forhold til sin familie, særligt da han spørger ind til hendes 
mors fire ægteskaber. 
 
Det er kendetegnende for begge hovedpersoner at ingen af dem kommer fra en baggrund med en klassisk 
kernefamilie. Anastasias far døde da hun var barn, og hun voksede derfor op med sin stedfar Ray, som hun 
har et nært forhold til. Hun blev boende hos ham, da moderen og han gik fra hinanden, hvorefter moderen 
blev gift med “Mand Nummer Tre”. Dette ægteskab holdt heller ikke, hvorfor moderen i bøgerne bor i 
Georgia med sin fjerde mand Bob. 
Bonomi hæfter sig ved denne opvækst i sin analyse og konstaterer at “Anastasia has a history of multiple 
fathers, including the death of her birth father—which suggests disruptions in her early life that could 
contribute to intimacy complications (Bonomi, 2013: 734). Bonomi giver dermed udtryk for, at intimitet for 
Anastasia er kompliceret, hvilket hun forklarer med de relationer hun har haft til den skiftende række af 
“fædre”. Spørgsmålet er, hvorvidt Anastasia ikke i højere grad er påvirket af sin mors svigt. Hun har ingen 
erindring om sin biologiske far, men betragter i stedet Ray som sin egentlige far. Det egentlige afsavn opstår 
formentlig først da moderen vælger at flytte med Mand Nummer Tre til Texas - uden sin datter. Alene det, 
at Anastasia henviser til ham som værende Mand Nummer Tre, viser en tydelig distance fra denne person. 
Anastasia bliver boende hos Ray, indtil hun flytter hjemmefra, hvorfor man kan argumentere for, at hun har 
haft en forholdsvis stabil faderrolle. Moderen har derimod haft andre prioriteter end sin datter, kærligheden 
til de skiftende mænd, hvilket også kommer til udtryk da Anastasia bliver færdig på universitetet og skal 
modtage sit diplom. Moderen vælger ikke at møde op, da hendes mand Bob har brækket foden. Da 
Anastasia stiller spørgsmålstegn ved beslutningen insisterer moderen på, at hun ikke kan efterlade ham 
alene, hvilket Anastasia så accepterer. 
Når Bonomi fremhæver ‘multiple fathers’ er det sandsynligvis for at skabe en fortælling om, at Anastasia har 
en form for faderkompleks, der påvirker hendes relationer til andre og i særdeleshed Christian. Spørgsmålet 
er, om det overhovedet er basis for at sige, at Anastasia har intimacy complications. Hun har et tæt forhold 
til sin stedfar, hun bor sammen med sin bedste veninde og har også andre venner fra sit studie. Hun 
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kommer godt ud af det med sine kolleger og er værdsat på sit arbejde. Hendes relation til Christian er 
ganske vist kompliceret, men det skyldes ikke, at Anastasia er bange for at forpligte sig - tværtimod ønsker 
hun mere nærvær og kærlighed. 
Situationen kompliceres yderligere af, at også Christian kommer fra en særdeles turbulent baggrund. Som 
fire-årig blev han adopteret af Grey-familien, efter at hans prostituerede mor døde af en overdosis. Som 15-
årig blev han forført af en af hans adoptivmors veninder og introduceret til BDSM. Bonomi beskriver hvordan 
“Christian has lingering trauma and intimacy obstructions associated with these experiences, including a 
tendency to avoid emotional intimacy”(Bonomi, 2013: 734). 
I Christians tilfælde er det tydeligere at se Bonomis udlægning af forbindelsen mellem hans nutid og fortid. 
Anastasia må ikke røre ham, fordi det skaber flashbacks til tiden hos hans biologiske mor, hvor han blev 
brændt med cigaretter. En del af hans arbejde er målrettet sultkatastrofer, hvilket han selv forklarer med, at 
han sultede som barn. Bonomi laver dog en endnu stærkere konklusion: “Indeed, Christian has few friends 
and is not close to his adoptive family; Christian concentrates solely on his connection to Anastasia” 
(Bonomi, 2013: 734). Dette skal underbygge hendes pointe om, at Christian undgår følelsesmæssig 
intimitet. Denne udlægning er dog ikke helt i overensstemmelse med bogens beskrivelse af Christians 
forhold til sin adoptivfamilie. Anastasia deltager i en familiemiddag og beskriver en høj grad af kærlighed og 
respekt imellem familien Greys medlemmer. “De henvender sig varmt og interesseret til hinanden, og der 
bliver drillet kærligt på kryds og tværs” (James, 2012: 361). Særligt lillesøsteren Mia har Christian et varmt 
forhold til. “Der er en understrøm af ømhed i hans ord, hans stemme bliver blødere, og hans øjne får 
smilerynker, da han siger hendes navn. Det er tydeligt, at Christian forguder hende” (James, 2012: 354). At 
Christian ikke er tæt med sin adoptivfamilie virker som Bonomis egen fortolkning, og ikke noget der er 
belæg for i Anastasias beskrivelser. Den ellers altid kontrollerede Christian “virker afslappet og rolig, når han 
taler med sin familie” (James, 2012: 359). Adoptivfamilien virker i højere grad som en kontekst, hvori 
Christian rent faktisk er i stand til at udvise emotionel intimitet. Så meget at Anastasia oplever familiens 
udtryk for kærlighed som meget overvældende: “Disse overstrømmende følelsesudtryk - jeg er bare ikke 
vant til det” (James, 2012: 355). 
 
Selvom man kan have indvendinger mod dele af Bonomis argumentation, så står hun ikke alene med sin 
tilgang til at forklare hovedpersonernes relationelle forhold. Bogen og filmen skriver sig ind i de samme 
diskurser. Når Anastasia analyserer Christian vender hun også gang på gang tilbage til hans familieforhold. 
Som nævnt i et tidligere afsnit beskriver hun ham som ødelagt. Det samme gør han selv - “I’m fifty shades 
of fucked up”. Igen er sex den sammenhængende faktor. Christians præference for BDSM forklares med 
hans traumatiserede barndom. Det kan siges, at være en diskurs som sygdomsgør BDSM. Dette står i 
kontrast til at Fifty Shades of Grey ifølge Bonomi “has been heralded as a means to liberating erotic, and 
perverse sexual expression” (Bonomi, 2013: 734). Bonomis pointe er egentlig at definere parrets forhold 
som et udtryk for IPV - ikke at kritisere BDSM-praksisser. Ubevidst medkonstruerer hun den 
sygdomsgørende diskurs alene ved brug af ordet perverse. BDSM fremstilles som en særlig perverteret art 
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seksuel relation, som umuliggør en oprigtig kærlighed. For at kompensere for dette trækker handlingen igen 
på betydningen af familiekonstellationer. Anastasia beskriver ved flere lejligheder hvordan “han trækker mig 
med sig ind i mørket. Kan jeg ikke guide ham ud i lyset?” - altså væk fra det sygdomsbefængte og potentielt 
smitsomme mørke han normalt lever i (James, 2012: 373). Langsomt går han på kompromis med sine egne 
standarder i forhold til parforhold, ægteskab og børn. Ved trilogiens afslutning er han i besiddelse af alle tre 
ting, stik imod hans oprindelige ønske. Denne heteronormativitet er gennemsyrende for, hvordan Fifty 
Shades of Grey fremstiller alle familiære relationer og opstiller en klar dikotomi mellem normal og unormal: 
Din evne til at passe ind i samfundet afhænger af, i hvor høj grad du er kompatibel med de heteronormative 
forventninger. 
På et punkt bryder bogen med denne fremstilling. Anastasia reflekterer over kontrakten og stiller sig selv 
spørgsmålet om hvorvidt ægteskabsløftet er baseret på de samme præmisser (James, 2012: 189). Dette er 
en kontroversiel handling, fordi den bryder med bogens egen heteronormative præmis. At koble BDSM med 
det hellige ægteskabsløfte er i høj grad provokerende. 
Familiekonstellationer spiller dermed en afgørende rolle i hvordan identitetsdannelse fremstilles i Fifty 
Shades of Grey. Afvigelse fra heteronormativitet bruges til at beskrive en barndom med brud og 
traumatiserende oplevelser, som senere danner grobund for problematiske interpersonelle relationer, særligt 
i forhold til følelsesmæssig intimitet. Den eneste vej væk fra dette konfliktfyldte rum er ad 
heteronormativitetens vej tilbage til det normale. 
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Modsætninger og asymmetri 
I historien om Fifty Shades optræder forskelle og ulighed mellem de to hovedpersoner flere steder. De to 
parter kommer som før nævnt fra meget forskellige ophav, og har hver sin følelsesmæssige bagage med ind 
i forholdet. I takt med at bagagen pakkes ud, opstår der konflikter hos parret, og de sociale og 
følelsesmæssige forskelle bliver pludselig meget tydelige. Foruden hovedpersonernes fortid er deres nutidige 
forhold også med til at understrege, at de er modsætninger, og at deres forhold bygger på en ulighed. 
Denne ulighed behandler Bonomi ud fra sin overgrebsdiskurs, som forklaret i det tidligere afsnit, og 
beskriver hvordan Christian anvender sin sociale, økonomiske og seksuelle overlegenhed til at undertrykke 
og forgribe sig på Anastasia. Vi finder det derfor interessant at behandle denne ulighed, og dette afsnit vil 
derfor tage udgangspunkt i scenarier fra bogen og filmen, hvor denne viser sig. Desuden vil afsnittet 
behandle hvilken rolle, det kulturelle ståsted kan siges at spille for modtagelsen af disse uligheder.   
 
Underdanig vs. overlegen Der tegner sig hurtigt et billede af Anastasia som værende underdanig i alle de forhold, hun har i sit liv. 
Dette viser sig helt i starten, da Anastasia smider alt hvad hun har i hænderne, for at hjælpe sin veninde 
Kate, der er blevet syg, til trods for at hun burde læse til eksamen (James, 2012: 11). Desuden aflyser 
moderen sin deltagelse i Anas diplomoverrækkelse, da hendes mand Bob har brækket foden, og hun vil 
være hjemme og passe ham (James, 2012: 62). Anastasia ender med at godtage sin mors prioritering og 
accepterer, at hun er blevet valgt fra. Desuden følger vi løbende Anas indre dialog, som fortæller hende, at 
hun ikke er attraktiv nok til at være sammen med Christian, og at hun ikke forstår hans interesse i sig. Hun 
beskriver hele tiden hvor smuk Christian er, og hvor almindelig og kedelig hun selv er, og i en beskrivelse af 
Christians udseende siger hun direkte: “Han er jo i en helt anden liga end jeg”(James, 2012: 62). 
 
I modsætning til dette er Christian vant til at være overlegen i alle sine forhold. Det viser sig i den måde han 
stort set kun interagerer med folk, der er ansat under ham og af ham. Størstedelen af de mennesker han 
præsenterer Anastasia for er til stede for at indfri og imødekomme alle hans ønsker, og dette bliver en 
meget tydelig kontrast i forhold til Anastasia og hendes liv. Selv de sexpartnere Christian fortæller Anastasia 
om, har været submissive og underlagt hans befalinger, og understreger dermed Christians rolle som den 
dominerende alfahan. Desuden fortæller han, at han har haft 15 tidligere sexpartnere - hvor Anastasia er 
jomfru, og derfor fuldstændig uerfaren. Han italesætter selv: “Jeg er vant til at få min vilje, 
Anastasia”(James, 2012: 54). Alle disse forhold kan siges at udtrykke meget klassiske maskuline værdier. 
Han udviser klassisk hegemonisk maskulinitet, ved at gøre hende til submissive i deres seksuelle relation, 
samtidig med at han er helten, der redder hende fra flere uheldige og farlige situationer (Wetherell&Nigel, 
l999: 123). Wetherell og Nigel mener, at den klassiske hegemoniske maskulinitet er den, der viser sig, når 
mænd overtager kvinder, og at det er den maskulinitet, der bliver den vindende - altså den andre mænd 
stræber efter at opnå ved at agere på en bestemt måde over for kvinder og andre mænd  (Wetherell&Nigel, 
l999: 102). Det kan argumenteres, at det er netop den maskulinitet Christian udøver ved kun at omgås 
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mænd og kvinder der er ham underlegne. Hans opførsel bærer også samtidig præg af en klassisk helterolle, 
da han i starten redder Anastasia fra at blive kørt ned af en cykel, hun ikke har set (James, 2012: 58). Dette 
gentager sig senere, da han hjælper hende sikkert hjem fra byen efter hun besvimer i fuldskab (James, 
2012: 71).  Han er altså både en alfahan, der dominerer, og en helt der redder og passer på. De to 
modsætninger mellem historiens hovedpersoner er derfor lette at få øje på. 
Men hvad betyder disse åbenlyse forskelle blandt hovedpersonerne så for modtagelsen af historien, og kan 
disse underbygge vidt forskellige fortolkninger af historiens budskab ud fra et kulturelt normsæt? 
 
Member Resources og kulturelle rammer Sociale kontekster kan være vigtige for hvorledes en tekst opfattes, og Fairclough kan anvendes til at kaste 
lys på netop dette. Historien om Fifty Shades kan tolkes på forskellige måder, og som vi har været inde på 
tidligere, anskuer Bonomi historien som en overgrebsfortælling, der romantiserer voldelige forhold, og som 
hænger sammen med læsere med selvskadende adfærd. I Faircloughs optik trækker læsere og fortolkere af 
en tekst på det såkaldte Members resources (MR), som handler om det kulturelle og sociale repertoire et 
menneske trækker på, og er altså de ressourcer, man som menneske har til rådighed for at forstå en tekst 
(Fairclough, 2001: 64). En tekst opfattes og tolkes derfor ubevidst på en bestemt måde, for at passe ind i 
det repertoire man som læser har i forvejen og bliver således tilpasset den forståelse, man har af verden. I 
den sammenhæng er det interessant at se på Bonomis fortolkning af de ovennævnte forskelle mellem 
hovedpersonerne.  
Bonomi sidder som Professor and Chair of the Human Development and Family Studies department, med 
speciale i Intimate Partner Violence risk, dynamics and outcome in Popular Culture and health behavior. 
Hendes arbejds- og interessefelts omdrejningspunkt er altså netop de ting, hun finder i Fifty Shades, og kan 
argumenteres at spille ind på hendes læsning af historien. Desuden befinder hun sig i en amerikansk 
kontekst, og trækker derfor på et amerikansk normsæt for almindelig anstændig opførsel. I sin kritik af Fifty 
Shades nævner Bonomi gentagne gange parrets alkoholindtag og lægger vægt på, at det sker i forbindelse 
med deres seksuelle møder. Denne fremlægning af alkoholindtag og sex bærer tydeligt præg af, at Bonomi 
mener, at det er forkert at blande de to ting, og at Christian udnytter sin overlegenhed til at presse 
Anastasia til at drikke, og derved overgive sig til hans lyster.  
Ifølge Fairclough er denne kobling også er en del af Bonomis MR. Bonomis syn på alkohol som noget farligt 
og forkert kan fra en dansk kontekst synes overdrevet. Dette kan forklares med det sociale og kulturelle 
repertoire, som Bonomi trækker på som amerikansk kvindelig forsker. I en undersøgelse lavet af Gallup i 
2010 omkring hvor meget religion spiller en rolle i hverdagen hos forskellige folkefærd, lå USA relativt højt 
med 65% af befolkningen, der svarede at religion spiller en rolle i deres daglige liv. Helt i bunden lå 
Danmark med 19% og England lå lidt højere med 27% (gallup.com). Bonomis Member Resources, som hun 
bruger til at forstå Fifty Shades, udspringer blandt andre ting af en hverdag, hvor hun arbejder med IPV og 
indgår i et samfund, der i højere grad bygger på religiøse overbevisninger end det danske, hvor teksten 
analyseres, og det engelske hvor bogen er skrevet. Hendes syn på alkohol og sex kan derfor argumenteres 
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at være farvet af disse kulturelle forforståelser, og ifølge Fairclough være en del af forklaringen på hendes 
fortolkning af Christians adfærd som værende krænkende og alkoholens negative tilstedeværelse i forholdet 
mellem ham og Anastasia. I forlængelse af dette udtrykker Bonomi bekymring over at parrets forhold 
udvikler sig seksuelt for hurtigt: “The couple’s relationship develops quickly; within 2 weeks, the couple has 
their first sexual encounter”(Bonomi, 2013: 734). I en dansk kontekst kan denne udmelding også virke en 
smule rigid, da det kan diskuteres, hvorvidt det er hurtigt at have sex efter at have kendt hinanden to uger. 
Det kan ses i lyset af Faircloughs optik omkring Bonomis MR, som ligeledes bygger på en forståelse omkring 
hvor seksuelt aktiv man må være og hvornår. I filmen, som er en amerikansk Hollywood-produktion, siger 
Anastasia om den ældre kvinde, som Christian har haft et seksuelt forhold til, da han var 15 år 
gammel:“Thats disgusting, she’s a pedophile”. I bogen, som er skrevet af en engelsk forfatter, refererer 
Anastasia til adoptivmoderens veninde, Mrs. Robinson, som en børnemishandler (James, 2012: 430). I 
Danmark kan det synes svært at adoptere præmissen om, at Christian er et barn som 15-årig, og stemplet 
som pædofil virker svært overdrevet. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvor socialt acceptabelt det er i 
Danmark, at en voksen kvinde har et seksuelt forhold til en ung mand på 15. Det fremlægges dog i filmen 
som om også Mrs. Robinson er sygelig og afvigende på grund af hendes seksuelle præferencer. Igen spiller 
heteronormativiteten ind, og ideen om det normale versus det unormale bliver her afgjort af læserens MR, 
som resultat af deres kulturelle ståsted.  
 
Forskellen mellem hovedpersonerne i historien viser sig også gennem deres forhold til teknologi. Christian 
køber en Blackberry (smart mobiltelefon) og en ny bærbar computer til Anastasia. Da Anastasia modtager 
gaverne, har hun i begyndelsen svært ved at finde ud af, hvordan de virker, og er uerfaren med at bruge 
teknologi. Ifølge Bonomi er Christians mange gaver til Anastasia en måde at understrege sin dominans og 
manipulere hende til at underkaste sig.  Fra en dansk kontekst, er det er svært at adoptere Bonomis 
fortolkning af Christians gaver, da det igen taler ud fra en præmis omkring Anastasia, som er svær at 
acceptere, nemlig den at hun undertrykkes og manipuleres, samt kan købes med ting. Kan en kvinde ikke 
tage imod en gave fra en elsker uden at være undertrykt? Denne antagelse kan ligeledes ses som endnu et 
eksempel på Bonomis MR, der lyder på at kærlighed og hengivenhed ikke kan komme til udtryk gennem 
materielle ting eller penge, da kærligheden så er forurenet og undertrykkende.  
Den diskussion de teknologiske gaver afføder i en dansk kontekst går nok mere på, hvorvidt det er realistisk 
at en ung universitetsstuderende hverken har mobil eller computer i forvejen og i øvrigt ikke kan håndtere 
nogle af delene. Bogen er som nævnt skrevet af en midaldrende engelsk kvinde, og kan siges at afspejle 
hendes syn på moderne teknologi, som derved projiceres over på den uskyldige og uerfarne Anastasia. Et 
lignende eksempel på forskelle i MR kan ses med parrets indgåelse af ægteskab. I anden bog i serien bliver 
parret som før nævnt gift. Deres forhold starter i midten af maj, og parret bliver gift i slutningen af juli - 
altså 2.5 måned efter de møder hinanden. Set fra en dansk kontekst bliver de gift meget hurtigt, hvilket er 
endnu en præmis, der skal accepteres for at historien giver mening. 
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Denne blanding af kulturelle MR hos både afsender, modtager og kritikere, kan derfor argumenteres at 
efterlade dele af historien om Fifty Shades og Bonomis pointer uacceptable som common sense-forståelser. 
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Ejerskab og jalousi 
I Fifty Shades er der flere eksempler på jalousi mellem hovedpersonerne, som kommer til udtryk gennem 
konfrontationer. Bonomis kritik af Fifty Shades fokuserer meget på den kontrol og jalousi, hun mener 
gennemsyrer forholdet mellem Christian og Anastasia. Bonomi fremlægger Christians interesse i Anastasia 
udelukkende som værende besidderisk og undertrykkende, og deres relation som noget der isolerer og 
nedbryder Anastasia som individ. “Christian’s coercive control significantly erodes Anastasia’s identity” 
(Bonomi, 2013: 736). 
Brugen af ordene coercive og erodes er endnu et eksempel på hvordan “the writers negative evaluation of 
the practices described is implicit in the vocabulary “(Fairclough, 2001: 98). Disse expressive values i 
ordvalget viser inden for hvilken diskurs forfatteren skriver - i dette tilfælde en overgrebsdiskurs. I denne 
diskurs får ordet kontrol en fremtrædende plads, også i selve Fifty Shades of Grey. I bogens tekst beskrives 
Christian gennem hele historien af Anastasia som kontrolfreak. Allerede ved deres første møde kommenterer 
hun hans behov for kontrol, hvortil han svarer: “ ‘Åh, jeg udøver kontrol med alting, miss Steele’ siger han 
uden antydningen af ironi i sit smil” (James, 2012: 18). På dette tidspunkt drejer samtalen sig egentlig om 
Christians ledelsesstil i hans succesfulde virksomhed, men i mellem linjerne antydes det, at dette behov også 
strækker sig til hans privatliv - “Jeg kan godt lide kontrol - af mig selv og dem omkring mig”(James, 2012: 
21). Bonomi beskriver hvordan “Christian uses a range of coercive strategies to control multiple aspects of 
Anastasia’s behavior” (Bonomi, 2013: 736). Disse inkluderer stalking, intimidering, isolation og ydmygelse - 
igen stærkt ladede ord som ikke efterlader nogen tvivl om Bonomis ståsted (Fairclough, 2001: 99). Ifølge 
Bonomi skaber disse såkaldte strategier et fastlåst mønster som indskrænker offerets - her Anastasias - 
handlefrihed. Dette er kerneargumentationen i Bonomis fremlægning af Fifty Shades som et eksempel på 
intimate partner violence. De nævnte strategier stemmer overens med Center for Disease Control and 
Prevention’s definitioner hvilket i kombination med Bonomis brug af expressive values virker overbevisende 
på læseren. Ifølge Fairclough skyldes dette, at expressive values bruges til at skabe persuasive language 
(Fairclough, 2001: 99). Når Bonomi i så høj grad trækker på stærkt ladede ord og begreber inden for 
samme diskurs, styrker det hendes pointer. Netop ordenes konnotation og egentlige betydning for afsender 
og modtager bliver derfor afgørende. Derfor er det relevant at undersøge, hvad Bonomi reelt mener, når 
hun anvender ord som ydmygelse, stalking etc.   
For at beskrive hvordan Christian bruger ydmygelse mod Anastasia bruger Bonomi en scene fra 
byggemarkedet, hvor Anastasia arbejder. Christian opsøger hende, og de har en længere samtale. Ved flere 
lejligheder rødmer Anastasia - eksempelvis fordi hun forestiller sig Christian nøgen - og Bonomi ser dette 
som et tegn på, at Christian ydmyger Anastasia (Bonomi, 2013: 736). Uden for Bonomis overgrebsdiskurs 
kunne dette forløb også anskues som en simpel flirten mellem to individer, der er tiltrukket af hinanden. 
Stalking eksemplificerer Bonomi med at Christian sender gaver til Anastasia - noget som ligeledes kan 
anskues anderledes i en anden diskurs. I en romantisk diskurs vil det at give og modtage gaver kunne 
opfattes som et udtryk for kærlighed. 
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Ikke desto mindre underbygges en del af Bonomis pointer gennem historien. Christian bliver ganske rigtigt 
beskrevet som enormt kontrollerende og besidderisk. Eksempelvis skriver han under en af deres e-mail-
udvekslinger til Anastasia: ”Du er min, på enhver måde” (James, 2012: 309).  En del af hans umiddelbart 
jaloux bemærkninger kan dog også forklares med andet end trang til ejerskab. Eksempelvis er der flere 
tilfælde hvor Christian fremtræder jaloux på Anas ven José. Senere forklarer Christian selv sin modstand 
over for José: “Han prøvede at udnytte dig, da du var fuld og sårbar. Hvilken ven gør det?”. Her refererer 
han til en episode, hvor Anastasia for første gang drikker sig fuld, hvorefter José erklærer hende sin 
kærlighed og gentagne gange prøver at kysse hende på trods af hendes afvisninger.   
 
At Christian i så høj grad bliver beskrevet som kontrollerende gør, at Anastasias tendenser i samme retning 
drukner - i hvert fald i Bonomis analyse. For Anastasia udviser også tegn på ejerskabsfornemmelser og 
jalousi. 
Til hendes diplomoverrækkelse sidder hun blandt publikum og overhører en samtale mellem to andre piger, 
som udtrykker interesse for Christian.  Hun beskriver, hvordan hun “rejser børster” og fortæller pigerne, at 
han ikke er single og i øvrigt homoseksuel, for at få dem til at miste interessen (James, 2012: 249). Dette 
må i høj grad siges at være et udtryk for en følelse af ejerskab. Det samme ses da Anastasia er i Georgia og 
skriver med Christian. Han forklarer, at han skal spise middag med en ven, hvilket resulterer i en øjeblikkelig 
reaktion fra Anastasia: “Svidende, grøn, galdesyg jalousi ruller uventet igennem mig.” (James, 2012: 430). 
 
BDSM som en syg livsstil Samme tendens til jalousi og ejerskab ses til familiemiddag hos Christians familie. Her serverer stuepigen 
Gretchen og virker til Anas store fortrydelse tiltrukket af Christian: “Hushjælpen kaster smægtende blikke 
efter MIN vordende dominante” (James, 2012: 359). Hver eneste gang Gretchen er til stede i rummet drejer 
Anas opmærksomhed sig om hende. “Endnu en gang ville jeg ønske, at jeg frit kunne røre ved Christian, 
bare for at demonstrere - det kan godt være at han er seriøst og fifty shades fucked up, men han er altså 
min” (James, 2012: 369). Her forbinder hun ubevidst den seksuelle og sygdomsgjorte BDSM-relation med sit 
eget ejerskab over Christian, en mekanisme som også Bonomi påpeger (dog ved Christian): “Christian’s 
moods are mercurial, and he desires ultimate control over Anastasia under the guise of BDSM practices” 
(Bonomi, 2013: 734). Dermed skriver Bonomi BDSM ind i overgrebsdiskursen. BDSM ses som en måde at 
udøve kontrol over Anastasia. Spørgsmålet er, hvorvidt dette er en korrekt forståelse og om det i så fald 
overhovedet er problematisk.  
Det er ikke her intentionen at foretage en analyse af BDSM som fænomen, men eftersom det kendetegner 
hovedpersonernes seksuelle relation får det en fremtrædende plads i historien og lægger derfor op til en 
diskussion. BDSM involverer sex og kontrol, hvilket er gennemgående temaer for Fifty Shades of Grey. Det 
problematiske opstår når Bonomi med sin overgrebsdiskurs sygdomsgør en seksuel form som udøves 
uproblematisk af mange. Når BDSM udføres inden for de regler et par selv definerer, kan det næppe 
betragtes som overgreb. At Christian generelt er kontrollerende bør ikke nødvendigvis flettes sammen med 
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hans seksuelle præference - så længe han overholder de opstillede regler i en BDSM-kontekst. Hvordan han 
opfører sig uden for denne kontekst bør derfor ikke influere opfattelsen af denne seksuelle form. Det er ikke 
desto mindre sådan, det kommer til at fremstå i Bonomis analyse og til dels i historien selv, som jo netop 
beskriver ham som “ødelagt” og at der ligger traumer til grund for hans trang til BDSM. Der skabes en 
forbindelse mellem Christians seksuelle præferencer og hans almindelige opførsel. Anastasia giver udtryk for 
denne opfattelse, da hun diskuterer med Christian, om han ville have været anderledes “hvis hun 
[adoptivmoderens veninde] ikke havde introduceret dig til den der...øh livsstil” (James, 2012: 450). Her er 
ordvalget igen et indblik i den diskurs det skrives ind i: BDSM beskrives som en livsstil, altså noget der 
gennemsyrer hele ens tilværelse, frem for kun at begrænse sig til det seksuelle. BDSM tilskrives derfor en 
bestemt type personlighed. Dette sker til trods for at Anastasia tydeligvis føler tilfredsstillelse ved deres 
seksuelle aktiviteter, og oplever også at have en form for kontrol over Christian igennem deres seksuelle 
møder: “Jeg føler mig så magtfuld” (James, 2012: 281).   
 
Reelt er der ingen af de erotiske scener, hvor Anastasia føler sig intimideret og misbrugt. Den eneste scene 
hvor dette er i spil, er i bogens afslutning, hvor Anastasia i forbindelse med en diskussion opfordrer Christian 
til at demonstrere “hvor slemt det kan være”. Christian slår hende derefter seks gange med et bælte, 
hvorefter Anastasia vælger at afbryde forholdet (midlertidigt). Denne interaktion er dog ikke af seksuel art 
på samme måde som deres andre BDSM-aktiviteter og ligger ikke i naturlig forlængelse af deres hidtidige 
seksuelle liv. Christian introducerer hende gradvist, de opstiller klare regler, og de har tydelige aftaler om 
stop-ord. I det enkeltstående tilfælde hvor Anastasia oplever et overgreb, er situationen en helt anden. Det 
sker som udløsning af en konfrontation. Desuden opfordrer Anastasia selv til handlingen og vælger ikke at 
benytte det aftalte stop-ord. Det kan dermed næppe ses som et overgreb alene forårsaget af Christian.  
 
I alle andre situationer udtrykker parret begge tilfredshed med den seksuelle relation. Dermed kan 
relationen ikke kun siges at være udtryk for en syg trang til ejerskab og kontrol. Inden for de af BDSM-
opstillede rammer udfoldes parrets seksualitet uproblematisk, og Anastasia er selv et eksempel på en person 
som nyder BDSM uden at det kan betragtes som en livsstil. 
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Genre 
I dette afsnit vil vi foretage en analyse med fokus på genre. De enkelte temaer som vi har behandlet i det 
ovenstående, vil her blive placeret i en genremæssig kontekst, som kan skabe andre perspektiver, der kan 
bidrage med en bredere forståelse for dynamikker og mønstre i Fifty Shades of Grey. 
 
Genres betydning i Fifty Shades of Grey I Fifty Shades of Grey er begrebet genre tilbagevendende i lighed med et fokus på litteratur. Anastasia 
studerer engelsk litteratur på universitetet, og betragter dette som en afgørende faktor i forhold til sin 
personlighed. Dette kommer til udtryk, da hun på deres første date forklarer sit forhold til romantik som 
funderet i sit studies arbejdsområde. Hendes primære boglige interesse er det hun refererer til som 
“klassikerne” (James, 2012: 38). Senere udspecificeres at hun har en særlig forkærlighed for Shakespeare, 
Austen, Brontë-søstrene og Thomas Hardy. Fælles for disse forfattere er, at de alle tilhører en gruppe, som 
skriver med fokus på spillet mellem mænd og kvinder i forhold til kærlighed, ægteskab og seksualitet. 
Disse temaer er som beskrevet også gennemgående for Fifty Shades of Grey.  
Dette er medvirkende til at skabe hvad Fairclough kalder intertextual context and presupposition (Fairclough, 
2001: 127). Fairclough beskriver hvordan tekster og diskurser har relationer til hinanden, hvorfor en tekst 
ikke bør analyseres isoleret. Denne intertekstualitet skaber en dialogisk relation mellem tekster, som har en 
forbindelse til hinanden (Fairclough, 2001: 129). Dette kommer særdeles eksplicit til udtryk i Fifty Shades of 
Grey, da Christian forærer Anastasia en førsteudgave af hendes yndlingsbog Tess D’Uberville af Thomas 
Hardy, som hun skriver eksamensopgave om. På det medfølgende kort står et citat fra bogen: 
 
“Hvorfor fortalte du mig ikke, at mandfolk er en fare? Hvorfor advarede du mig ikke? Fine damer ved, 
hvornår de skal værge for sig, for de læser romaner, der fortæller om den slags kunster...”(James, 2012: 
65). 
 
Dette citat rammer selve omdrejningspunktet for Fifty Shades of Grey - konflikten mellem den uskyldige 
kvinde og den krævende mand. En konflikt som altså også er til stede i samtlige af de klassiske romantiske 
kærlighedshistorier som Anastasia har en præference for. Teksten skaber dermed selv en forbindelse mellem 
sin egen genre og de traditionelle kærlighedsromaner. Bonomi gør også opmærksom på denne forbindelse. 
Hun beskriver hvordan Anastasias “ideas about ‘‘romance’’ include envisioning Christian as one of the literary 
characters she has read about”(Bonomi, 2013: 734). Idealet for Anastasia er den klassiske romantiske helt 
eksemplificeret ved Sir Gawain og Sir Lancelot. Anastasia bruger dermed kærlighedshistoriens genre som 
reference for sine egne oplevelser.  
Som beskrevet tidligere i afsnittet om romantik og parforhold modificeres Anastasias forventninger løbende, 
men udgangspunktet er konstant - det er kærlighedshistorierne, der fungerer som pejlemærke. Således 
også når Anastasia oplever, at hun bryder med genrens forventninger. Efter at have drukket sig sanseløst 
beruset og kastet op foran Christian kommenterer hun sin egen “mangel på ladylike opførsel” (James, 2012: 
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71). Dette er en tydelig reference til Tess-citatet, som jo netop omhandler hvordan “fine damer” (ladies) bør 
opføre sig. Det er en bevidst proces for Anastasia, som selv konkluderer, at hendes eneste referenceramme 
for at håndtere “dette forførende spil” er kærlighedsromaner: “Mine andre referencer er fiktive: Elizabeth 
Bennet ville være harm, Jane Eyre ville være bange og Tess ville falde for det, præcis som jeg gør” (James, 
2012: 238).  
Dette er endnu et eksempel på en intertekstualitet med særlig relation til Tess D’Uberville. Citatet vedlagt 
Christians gave beskriver netop, hvordan man som kvinde bruger romaner som reference til at håndtere 
“den slags kunster”. Anastasia er dermed et eksempel på en af sine romantiske heltinder fra litteraturen, 
hvorfor Fifty Shades of Grey skriver sig ind i denne genre. Denne intertekstuelle kontekst skaber en anden 
mulighed for at forstå teksten (Fairclough, 2001: 127).  
Set i sammenhæng med andre tekster inden for samme genre ligger Fifty Shades of Grey dermed under for 
nogle prædefinerede forudsætninger og forventninger, som kun kan forstås i relationen til andre tekster. 
Genre får derfor afgørende betydning for tekstens muligheder. For i højere grad at udfolde dette perspektiv 
vil vi derfor undersøge kærlighedshistoriers særpræg som genre og hvordan dette kan siges at have 
indflydelse på opbygningen af Fifty Shades of Grey. 
 
Reading the romance I Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature behandler Janice A. Radway hvordan 
kærlighedsromaner alle har samme opbygning og følger en tydelig rød tråd i både opbygning, sprog og 
historiens forløb. Ifølge Radway har romantisk litteratur, som vi vil argumentere for er den genre Fifty 
Shades falder inden for, nogle bestemte kendetegn som er med til at understøtte og skabe den romantiske 
fortælling. Hun understreger, at der altid er nogle bestemte narrativer til stede i denne litteratur, som bliver 
opbygget af nogle specifikke faktorer, som ofte kommer i en bestemt rækkefølge, og dermed skaber de 
ønskede narrativer (Radway,1991: 20).  Rækkefølgen kan ses på den følgende side.    
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(Radway, 1991: 150) 
 
Samtlige punkter af Radways matrix er til stede i Fifty Shades, hvilket vi vil demonstrere i det følgende. 
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Som beskrevet i afsnittet om modsætninger og asymmetri bliver Anastasia fremstillet som underdanig og 
Christian som overlegen. Dette kan ses som et eksempel på Radways første punkt i opsætningen af 
handlingsforløbet, hvor den kvindelige hovedpersons identitet udfordres. Bogen starter med, at Anastasia 
vælter ind på Christians kontor, hvor hun skal interviewe ham, hvilket er noget, hun ikke er vant til. Hun er 
altså uden for sit kompetencefelt og giver udtryk for, at hun selv synes, hun opfører sig pinligt og upassende 
(James, 2012: 27).  
I samme ombæring kan Anastasia ikke helt finde ud af, om hun synes Christian Grey er en arrogant idiot 
eller en karismatisk forretningsmand med hjertet på rette sted. Hun reagerer derfor på ham med modstand 
og fortæller sig selv, at hun synes, han er ubehagelig, som ifølge Radway er punkt nummer to i 
opsætningen af klassisk romantisk litteratur (James, 2012: 30).  
Christian opsøger Anastasia på hendes arbejde, og inviterer hende efterfølgende på kaffe, hvor han pludselig 
forlader hende, og fortæller hende, at hun skal holde sig væk fra ham (James, 2012 :37). Med det møde er 
det tredje punkt på Radways kronologi opfyldt.  
Punkt fire og fem ses i form af Christians og Anas dans omkring hinanden, hvor forhandlinger om 
kontrakten og introduktionen til livet som submissive finder sted. I dette forløb viser Anastasia skiftevis 
modstand og nysgerrighed, og Christian giver udtryk for ønsket om kompromiser for at få relationen op at 
stå. Ifølge Radway gør den kvindelige karakter sig mange overvejelser omkring patriarkens interesse i 
hende, og har svært ved at forstå den. Christian kommenterer Anastasias tilbøjelighed til dette: “Hvorfor 
tvivler du så meget på dig selv? Det bliver jeg konstant forbløffet over. Du er sådan en stærk, selvstændig 
ung kvinde, men du har nogle meget negative tanker om dig selv” (James, 2012: 370).  Dette skyldes den 
tydelige ulighed, der mellem parterne i romanerne og som tidligere beskrevet også er til stede i Fifty Shades. 
Den kvindelige hovedperson bruger ofte meget tid på at prøve at afdække, hvad der ligger til grund for 
patriarkens interesse i hende, og er på en måde også bange for ham, og bange for at han vil gøre hende 
fortræd, både fysisk og psykisk (Radway, 1991: 39). Disse overvejelser bruger Anastasia også meget tid på i 
bøgerne, og hun giver på et tidspunkt også udtryk for en direkte frygt for, om Christian kunne finde på at 
gøre hende fortræd: “Men jeg er bange for, at du vil gøre mig fortræd (James, 2012: 233).   
I forlængelse af dette er punkt seks på listen interessant i forhold til Fifty Shades som genre, da den 
afstraffelse Radway understreger der skal være til stede er et gennemgående tema i historien. Christians og 
Anas seksuelle møder beskrives ofte som afstraffelse, selvom Anastasia giver udtryk for, at hun bliver 
opstemt og nyder deres sex. Ifølge Radway hører voldtægt og overgreb med til fortællingen i denne genre, 
og til trods for den gængse forståelse af voldtægt som en aggressiv voldshandling, retfærdiggøres 
overgrebene oftest i denne slags fortællinger. Handlingerne forklares med, at patriarken enten fejlfortolker 
kvindens signaler eller simpelthen ikke kan modstå hende, fordi hun er så attraktiv (Radway, 1991: 141). 
Når dette første overgreb sker i den romantiske litteratur, opdager patriarken som regel, at kvinden er 
jomfru. Denne opdagelse får ham til at respondere på hende, som han aldrig har gjort på en kvinde før 
(Radway, 1991:142). Dette er en nøjagtig beskrivelse af handlingsforløbet i Fifty Shades, hvor Christian 
opdager at Anastasia er jomfru, og reagerer voldsomt, hvorefter hans interesse for hende blot stiger (James, 
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2012: 120). I kølvandet på denne episode udvikler hele deres forhold sig til en jomfrurejse for begge parter, 
der sammen udvider deres horisont, han på et følelsesmæssigt plan, og hende på både det seksuelle og det 
følelsesmæssige. 
 Ifølge Radway reagerer kvinden på mandens overgreb ved at hade og være sur på ham, selvom det er 
tydeligt for læseren, at det hun er sur over, er at hun er blevet forelsket i en mand, der ikke behandler 
hende som den bly viol hun selv synes, hun er (Radway, 1991: 143). Dette er punkt syv på listen, og kan 
også siges at være et gennemgående tema i Fifty Shades. Anastasia er løbende i tvivl om hvorvidt hun kan 
indgå i et forhold med Christian, og reagerer gentagne gange med afvisende e-mails -  “Jeg har set nok… 
det var rart at lære dig at kende” -  og en generel afvisende adfærd der efterlader Christian såret og vred 
(James, 2012: 201). Det kan imidlertid argumenteres at være tydeligt for læseren, at Anastasia er meget 
forelsket i Christian, og ønsket om at være sammen med ham er stærkt og evigt tilstedeværende. Det er 
overgrebene/sexen og den behandling der følger med, der får Anastasia til at reagere som Radway beskriver 
det: “Jeg vil have hans kærlighed. Jeg har brug for at Christian Grey elsker mig” (James, 2012: 491). 
Desuden præsenterer Radway i denne forbindelse, at bøger som disse er med til at afføde en teori om, at 
alle kvinder i den slags litteratur og i virkeligheden godt kan lide at blive terroriseret og såret af manden, og 
derfor kan ses som en slags masochister (Radway, 1991:145).   
 
Radway forklarer at punkt otte og ni handler om, hvordan den kvindelige hovedperson i 
kærlighedsromaner aktivt arbejder på, at få manden til at opføre sig som hun ønsker ved at læse alle hans 
små tegn på følsomhed og se bort fra hans kolde og distancerede persona. Hun holder fast i de små tegn og 
tilkendegivelser af kærlighed, som han giver hende, og passer og plejer dem, så de gror, og til sidst ender i 
ægteskab og børn (Radway, 1991:148). Fifty Shades udvikler sig, som nævnt i tidligere afsnit, således at 
Christian og Anastasia ender med at blive gift og få børn. I opbygningen til frieriet har Christian og Anas 
forhold været det de kalder “vanilje”, som dækker over et almindeligt forhold, uden BDSM. I Radways optik 
kan det forstås som, at Anastasia har fået “domesticated” Christian tilstrækkeligt til at indgå på hendes 
præmisser og imødekomme hendes ønske om en relation, der er bygget på andet end BDSM-kontrakten og 
mere på gængse forestillinger om forhold. Anastasia har altså sat gang i en proces, hvor hun har tæmmet 
Christian.  
Løbende i den proces har hun langsomt fundet ud af, hvorfor Christian “er, som han er”. Det viser sig, at 
hans tidlige seksuelle relation med adoptivmoderens veninde og det tidlige svigt fra hans mor, bliver gjort til 
grund for hans afvigende seksuelle og følelsesmæssige adfærd. Denne anerkendelse af, at Christian er såret 
og skadet på grund af tidligere dårlige oplevelser med kvinder, er et eksempel på punkt ti i Radways 
matrix, som netop omhandler dette (Radway, 1991:148). Mandens overgivelse til kvindens ønsker, i dette 
tilfælde at indgå ægteskab med Anastasia, er punkt elleve.  
Det tolvte og sidste punkt opstår, hvor mandens hengivenhed, i dette tilfælde frieriet til Anastasia, får 
kvinden til at indse, at han virkelig elsker og har brug for hende, og hun kan derfor hengive sig til ham fuldt 
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ud, og kan føle sig hel. Hun bliver altså seksuelt og følelsesmæssigt tilfredsstillet, og kan for første gang i sit 
liv give sig hen til sin nydelse med god samvittighed (Radway, 1991:149). 
Historien om Fifty Shades opfylder altså i overbevisende grad samtlige punkter på Radways liste, og kan 
derfor siges at falde i kategori med de klassiske romantiske fortællinger.   
 
Sprog og billeder Foruden at følge den klassiske plotopbygning for romantiske fortællinger bevæger Fifty Shades sig også 
inden for genren på andre punkter. Historien har iøjnefaldende meget tilfælles med hvordan Radway 
beskriver den sproglige stil i romancer af denne slags. Hun forklarer,   
at sproget ofte er simpelt og klichefyldt, og giver læseren mulighed for hurtigt at “gennemskue” hvilke 
følelser, der er på spil hos personerne, selvom det ikke står eksplicit beskrevet (Radway, 1991:189). 
Hvorvidt noget er en kliche kan diskuteres, men da Anastasia møder Christians familie første gang, ledes 
tankerne hen på noget således, da familien sidder omkring bordet og spiser, og Christians søster Mia, der 
lige er vendt hjem fra Paris, på et tidspunkt uden at lægge mærke til det: 
 
”slår over i flydende fransk. Vi stirrer alle på hende, og hun stirrer spørgende tilbage, indtil Christian 
fortæller hende på lige så flydende fransk, hvad det, hun er kommet til, hvorpå hun bryder ud i et 
fniseanfald… og snart ler vi alle højt” (James, 2012: 361). 
 
Dette er et næsten karikaturagtigt billede på den dekadente overklasse. Ovenstående eksempel er ikke 
enestående, og disse klicheer er bygget op med beskrivelser, som også rammer ned i Radways analyse af 
skrivestilen for romaner som denne.  Hun beskriver hvorledes beskrivelser af tøj, møbler og steder altid er 
passende for den tid romanen skal foregå i. Det er aldrig overraskende hvordan en stue eller en påklædning 
ser ud, da det ikke må differentiere fra den prædefinerede ide, læseren har om, hvordan mennesker og 
steder burde se ud. Det er altså altid smart og moderne efter tidens tendenser (Radway, 1991: 194). Det er 
den stil Radway nævner, at Umberto Eco har beskrevet som “ the aimless glance”, som altid vil være det 
åbenlyse og ikke-overraskende sceneri. Det efterlader læseren med et minimum af indsats for at forstå og 
sætte sig ind i de scenarier en historie arbejder med. Her viser intertekstualiteten sig ved, at disse 
beskrivelser er ens og præcis som i andre bøger i samme genre. Dermed lever teksten op til læserens 
forventninger og gør det til en let læseoplevelse. I Fifty Shades er der mange af den slags forudsigelige 
beskrivelser, og karakterernes hjem og tøjstil passer til de moderne stereotype billeder, der følger med 
karakterernes sociale identiteter. Et eksempel er første gang Anastasia ser Christians soveværelse, og bliver 
forundret over hvor stort og prangende det er: 
“ Hans soveværelse er enormt. De høje vinduer vender ud mod de oplyste Seattle-højhuse. Væggene er 
hvide og møblerne lyseblå. Den kæmpestore seng er supermoderne, lavet af råt, gråt træ, der ligner 
drivtømmer...på væggen bagved hænger et fantastisk maleri af havet” (James, 2012: 123).    
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Soveværelset og sengen beskrives som værende supermoderne, og indretningen passer perfekt ind i 
ønskebilledet af den urbane lejlighed, der møder de rå og naturlige materialer. Det er ikke svært at forestille 
sig stemningen i dette rum. 
Sproget i Fifty Shades er altså fyldt med klicheer og forudsigelige beskrivelser. Sproget kan også 
argumenteres at være relativt simpelt. Radway understreger, at denne slags litteratur som oftest bruger 
standardsyntaks, og er let-læseligt for et bredt publikum (Radway, 1991: 189). Ifølge Forbes, som er et 
amerikansk erhvervsmagasin, vurderes Fifty Shades til at have et SMOG-tal (svarende til lixtal) på omkring 
12. Dermed estimeres at ca. 85 procent af engelsktalende mennesker kan læse og forstå bogen. Vi vurderer 
derfor, at det danske lixtal falder inden for kategorien 25 - 34, som vurderes at være let for øvede læsere, 
og kendetegner litteratur såsom ugeblade og skønlitteratur for voksne.    
 
Ovenstående gennemgang demonstrerer hvordan Fifty Shades kan betragtes som et eksempel på klassisk 
romantisk litteratur og derfor er underlagt nogle særlige mønstre og rammer. 
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Diskussion 
I det følgende reflekteres over de fire temaer og deres relation til hinanden særligt med fokus på seksualitet 
som den sammenhængende faktor. Vi diskuterer hvordan genre har betydning for Fifty Shades of Grey og 
hvordan dette kan skabe fundament for dens udbredte popularitet og fortolkningen som værende 
kontroversiel. 
 
Madonna og luderen Som det fremgår af ovenstående analyse, kan Faircloughs kritiske diskursanalyse behandle en tekst ved 
hjælp af en tekstnær tilgang, som i dette tilfælde har gjort det muligt at definere diskurser og temaer. 
Dermed er der skabt et udgangspunkt for en diskussion som i højere grad udfolder interaktion og kontekst 
(Fairclough, 2001: 21). Dermed kan vi påvise “underlying conventions of discourse” som kan skabe en større 
forståelse af Fifty Shades of Grey som fænomen (Fairclough, 2001: 23). 
At Fifty Shades of Grey har vakt stor opmærksomhed - positiv som negativ - er der ingen tvivl om. 
Spørgsmålet er, hvad der ligger til grund for denne omfattende reaktion. Med sit fokus på seksualitet og 
kønsroller er dette et oplagt sted at begynde diskussionen. 
Ifølge Foucault har seksualitet tre akser: “dannelsen af den viden som referer til den, de magtsystemer som 
regulerer dens udøvelse, og de former, hvori individerne kan og bør erkende sig selv som denne seksualitets 
subjekter” (Foucault 2004A: 16). Magt, diskurs og seksualitet er altså tæt forbundne, hvilket også er 
kommet til udtryk i den foregående analyse af romantik og parforhold, familiekonstellationer, modsætninger 
og asymmetri samt ejerskab og jalousi. Foucault refererer til sit tidligere arbejde med diskursive praksisser 
og magt, som dækkende de to første akser. Det primære fokus i Seksualitetens historie er altså arbejdet 
med subjektet, og hvordan dette spiller ind i sociale strukturer og regelsæt. Sociale strukturers indflydelse 
på seksualiteten kommer særligt stærkt til udtryk, da Christian skaber en positiv kobling mellem deres 
seksuelle relation og deres parforhold. Dette sker, som tidligere nævnt, da han søger et kompromis mellem 
BDSM-aktiviteter og et parforhold indeholdende “mere”. Med denne udmelding bryder han med den diskurs 
som historien indtil da har produceret - at kærlighed og BDSM ikke hører sammen. Ífølge Foucault trækker 
vores seksuelle moral på mønstre helt tilbage fra før vor tidsregning, hvorfor et sådant brud er stærkt 
kontroversielt. I den klassiske moralske forståelse som Foucault præsenterer, er kvinden enten uskyldig eller 
skyldig. Dette fænomen kendes også som Madonna/luder-komplekset. I Foucaults udredning af 
seksualiteten og dens dynamikker spiller ægteskabet en stor rolle. Nydelse og seksualitetens muligheder 
forstås ud fra de moralske forventninger til ægteskabet. Særligt kvindens rolle er udgangspunkt for 
forhandlingen: “Det er kvinden og forholdet til kvinden som markerer højdepunkterne i den moralske 
overvejelse over de seksuelle nydelser” (Foucault, 2004A: 230). Hermed er rammen sat for Madonna/luder-
dikotomien. Foucault beskriver det såkaldte afrodisia dikaia - legitim nydelse. Med dette menes, at sex bør 
ske inden for ægteskabelige rammer og kun med henblik på at føde børn. Formålet med den seksuelle akt 
skal altså være reproduktion, og en eventuel nydelse er kun et biprodukt, som man ikke bør efterstræbe: 
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“Man må ikke gøre nydelsen til målet for en handling” hvorfor sex under menstruation og graviditet var 
forbudt i kraft af sin formålsløshed (Foucault, 2004B: 173).  Fifty Shades of Grey udfordrer denne præmis i 
særlig grad i en af de eksplicitte sexscener i bogen, hvor parret har sex på trods af Anastasias menstruation 
(James, 2012: 447). Det er interessant at bemærke, at denne scene ikke er medtaget i filmen som ellers i 
enhver anden henseende er meget lig bogen. Dette indikerer, at denne type sex stadig i dag kan anskues 
som kontroversiel i visse kontekster, som for eksempel i en Hollywood-produceret film. 
Seksualitet og nydelse kommer derfor til at have en stærk forbindelse til kontrol og selvbeherskelse - “Den 
alt for intense efterstræbelse af nydelsen modsiger den nødvendige selvbeherskelse” (Foucault, 2004 B: 
163). Fifty Shades of Grey omhandler netop relationen mellem seksualitet, nydelse og kontrol og udspiller 
sig dermed på det samme konfliktfyldte felt, som i århundreder har været udgangspunkt for moralske 
diskussioner og kontrovers. Særligt forholdet til nydelse bidrager til diskussionen. I Seksualitetens historie 
beskriver Foucault hvordan “man ikke kan have et forhold til den samme kvinde både som hustru og 
elskerinde. [...]Man er utro over for sin kone, hvis man opfører sig alt for lidenskabeligt med hende” 
(Foucault, 2004B: 172) Dette står i stærk kontrast til Fifty Shades of Grey, som i høj grad udfordrer denne 
præmis ved at have jagten på nydelsen som sit udgangspunkt og samtidig efterstræbe det inden for 
parforholdets rammer. Konflikten sættes yderligere på spidsen ved at de seksuelle handlinger har form af 
BDSM - det seksuelle forhold sættes i særlige rammer for i endnu højere grad at kunne finde nydelse, 
hvorved den seksuelle handling bevæger sig endnu længere væk fra sit reproducerende formål. At man på 
den måde giver efter for sine lyster er stærkt problematisk i den klassiske moralske forstand: “Man besudler 
sig og lige som svin nyder man sin smudsighed” (Foucault, 2004B: 164). Seksuel nydelse forbindes med 
noget beskidt og dyrisk - en diskurs som vi også har påpeget er til stede i vores analyse af Fifty Shades of 
Grey. Her forstås Christians BDSM-præference som forkert og upassende, hvilket yderligere understreges af, 
at han i udgangspunktet ikke ønsker et parforhold, men udelukkende en seksuel relation. Ved at introducere 
Anastasia til BDSM gør Christian det modsatte af hvad der ifølge Foucault er moralsk forventeligt af en mand 
idet han vælger at “delagtiggøre hende i sin skørlevned, sin løsagtighed og overdrivelse” (Foucault, 2004B: 
170). Overdrivelsen spiller også en central rolle, eftersom BDSM kan opfattes som en særlig ekstrem - og 
dermed overdrevet - seksuel form.  
Selvom Foucault præsenterer nogle moralsæt med ophav i det gamle Grækenland, er det tydeligt at disse 
moralske forventninger også er til stede i dag i varierende grad. Særligt kvindens rolle bliver 
omdrejningspunkt for den moralske forventning. Netop her bliver Madonna/luder-dikotomien relevant. Som 
det ses af Foucaults eksempler er forventningen til en kvinde i et parforhold, at hun udelukkende søger det 
seksuelle for at producere børn. Nydelsen af de seksuelle handlinger bør være på et minimum. Manden får 
mulighed for at søge de mere kreative udfoldelser uden for ægteskabet. Dermed opstilles en kontrast 
mellem den ærbare hustru, Madonna, og den vulgære elskerinde, luderen. Vores analyse peger i retning af 
at Fifty Shades of Grey bliver kontroversiel fordi den bryder med denne dikotomi. Christian og Anastasia 
søger mod et kompromis mellem hinandens forventninger, hvilket indebærer, at Anastasia skal rumme både 
Madonna og luderen - en moralsk umulighed. En dikotomi er netop kendetegnet ved at bestå af to dele som 
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på intet tidspunkt overlapper hinanden. Anastasia eksemplificerer dermed en kamp for kvindens seksuelle 
rolle, som har rødder i hundreder af års moral. Kan hun både være Madonna og luder - og være tilfreds? 
Denne kamp skaber både indre og ydre konflikter som beskrevet i analysen af de fire temaer. 
Problematikkerne udspringer alle i sidste ende af den uhørte ide om at nedlægge barrieren mellem det 
uskyldige og det uanstændige. 
Anastasia beskrives ved gentagne lejligheder som indbegrebet af uskyldighed, eksempelvis af veninden Kate 
“En så uskyldig som dig, Anastasia”og af Christian “Du afvæbner mig totalt, miss Steele. Din uskyld. Den 
skærer lige igennem alting”(James, 2012: hhv. 50 og 477). Dette står i skærende kontrast til Anas opfattelse 
af sig selv. Eksempelvis reflekterer hun over Christians mange gavmilde gaver og konstaterer “Næste gang 
bliver det sgu sikkert en ejerlejlighed, og så vil jeg da virkelig være hans elskerinde. Luder!” (James, 2012: 
503). 
 
Sex som overgreb Anastasia fremstår som både Madonna og luder, men oplever det som ekstremt problematisk at skulle 
rumme dem begge. Bogen laver selv en intertekstuel reference, som underbygger dette, da 
hovedpersonerne lytter til operaen La Traviata. Ifølge Christian betyder titlen kvinden, der er ledt på afveje. 
Anastasia kender historien fra Dumas’ La Dame aux Camélias - endnu et klassisk værk med fokus på 
kvinders seksualitet -  og beskriver bogens hovedperson som den dødsdømte kurtisane (James, 2012: 465). 
Denne diskurs om at være ledt på afveje, at være dødsdømt i kraft af sin underlegne position i forhold til 
manden er netop til stede i Bonomis overgrebsdiskurs. At Anastasia kan indgå på lige fod i en seksuel 
relation med en mand er ikke en mulighed. Der er ingen nydelse tilgængelig for Anastasia, hun er 
udelukkende et objekt for Christians nydelse. Dette mønster stemmer overens med Foucaults beskrivelse af 
det aktive subjekt (erastes) og det efterstræbte objekt (eromenion). Det kan dermed argumenteres, at 
Bonomi fastholder og reproducerer de klassiske moralske mønstre med sin overgrebsdiskurs. 
I Foucaults arbejde fremlægges endnu en type seksuel relation, grækernes pæderasti-forhold. Foucault 
beskriver de særlige dynamikker omkring denne relation: “For manden drejer det sig ikke længere om blot 
at være herre over sin egen nydelse. Det drejer sig om at vide, hvordan man kan give plads til den andens 
frihed i den beherskelse, som man udøver over sig selv, og i den sande kærlighed som man nærer til ham” 
(Foucault, 2004A: 229). Denne beskrivelse har iøjnefaldende lighed med Christians relation til Anastasia. 
Frem for den uligevægtige fremstilling af mænd og kvinders seksuelle relation til hinanden rummer denne 
beskrivelse en asymmetri, som ikke kræver underkastelse og overgreb. Den ene part anskues som mere 
erfaren og derfor oplyst, men inviterer den anden part til at være en del af dette. Der er i den forstand tale 
om en respektfuld relation, som også kan rumme kærlighed. 
Det er denne form for relation, som Anastasia og Christian gennem deres forhandlinger når frem til. 
Anastasia beskriver hvordan den “fantastiske sex” er “meningsløs uden kærlighed” (James, 2012: 491). En 
relation der kan rumme dette kan forene Madonna og luderen i én person. Spørgsmålet er, om det moralske 
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kodeks oprindeligt tilskrevet pæderasti kan overføres til et nutidig heteroseksuelt parforhold? Den 
overgrebsdiskurs som er til stede i Bonomis studier giver et indtryk af, at den moderne moral stadig i høj 
grad trækker på oldgræske mønstre. Samfundet har tilsyneladende endnu ikke bevæget sig væk fra disse 
mønstre, selvom det kan fremstå sådan ved et overfladisk blik. 
Det samme gør sig gældende for tekstens genre som i høj grad definerer mulighederne for tekstens 
handlingsforløb og karakterernes identitet. Som tidligere påvist deler Fifty Shades of Grey tydelige træk med 
andre kærlighedshistorier i forhold til opbygning, udvikling og handlingsforløb. Som underlagt en genre er 
disse elementer givet på forhånd og udkommet kan derfor ikke være overraskende. 
Fifty Shades of Grey kan derfor siges at være defineret af to forhold: sin genre og et moralsk kodeks. At 
Fifty Shades of Grey ved første øjekast kan virke nyskabende er kun udtryk for en indbygget del af genrens 
art. Radway skriver at genren indeholder to umiddelbart modstridende elementer. Man kan derfor ikke 
afgøre om “the romance should be considered fundamentally conservative on the one hand or incipiently 
oppositional on the other”(Radway, 1991: 209). Kærlighedshistorien vil ifølge Radway altså altid være dybt 
konservativ og holde sig til genrens forventede doktriner samtidig med, at den altid vil være begyndende 
kontrær.  
Diskurserne i Fifty Shades of Grey spiller dermed på genkendelige mønstre, som har været til stede i det 
offentlige rum gennem en lang årrække. Reelt bryder historien ikke med sin litterære genre på noget 
tidspunkt. Den uskyldige kvinde falder stadig for den erfarne mand fra et andet samfundslag. Det eneste 
afvigende er, at de enkelte elementer er mere ekstreme end tidligere set - og spørgsmålet er, om det 
overhovedet er en påstand der er belæg for. De klassiske kærlighedshistorier har givetvis været ekstreme i 
deres historiske kontekst, eksempelvis har det tidligere været aldeles upassende at guvernanten blev 
forelsket i godsejeren eller omvendt. I en Fairclough’sk forstand betyder det, at den underliggende diskurs 
er den samme, men konteksten - som definerer sociale omstændigheder for produktion og fortolkning - er 
varierende (Fairclough, 2001: 21). Dette kommer også til udtryk i forhold til udbredelsen af Fifty Shades of 
Grey i forskellige kulturer. Som beskrevet i afsnittet om modsætninger og asymmetri kan opfattelsen af det 
moralske kodeks variere fra land til land, selvom den overordnede diskurs er den samme. Diskursordenen er 
dermed forskellig fra kultur til kultur, eksempelvis i forhold til hvor fremtrædende en plads pædofili-
diskursen og alkoholforbruget opnår som tidligere udfoldet. 
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Konklusion 
 
Ved hjælp af Faircloughs kritiske diskursanalyse konkluderes at der optræder tydelige diskurser og 
gennemgående temaer i Fifty Shades of Grey, som relaterer sig til relationen mellem seksualitet, nydelse og 
kontrol. 
Hovedpersonernes seksuelle relation bliver dermed omdrejningspunkt for konflikter særligt i kraft af, at dette 
er en BDSM-relation som fremstilles kontroversielt. Dette perspektiv kan forklares med Foucaults arbejde 
med Seksualitetens historie, som kan påvise, at den moderne moral i forhold til seksualitet i høj grad 
trækker på mønstre fra gammel tid. BDSM som nydelsesform konfronterer disse mønstre. 
Gennemgående for historien er også heteronormativitet, hvilket kommer til udtryk i de forskellige 
familiekonstellationer, som alle fremstilles som brudte og afvigende. Dette bruges til at forklare og 
sygdomsgøre præferencen for den kontroversielle BDSM og det problematiske parforhold både i Fifty Shades 
of Grey og Bonomis analyse af denne. Heteronormativiteten bliver forstærket af det moralske kodeks som 
defineret af Foucault og af den hegemoniske maskulinitet som er til stede hos Christian, og viser sig i parrets 
interne relation. 
I forhold til disse problemstillinger bliver det tydeligt at hovedpersonerne står i et stærkt 
modsætningsforhold til hinanden, og at deres relation generelt er præget af stærk asymmetri. Denne kan 
opleves forskelligt efter kulturelt ståsted, hvilket kan forklares med Faircloughs fokus på kontekst. Dermed 
kan enkelte fremstillinger i Fifty Shades of Grey opleves forskelligt, dog ikke i en grad som overskygger den 
overordnede diskurs hos Bonomi - overgrebsdiskursen. 
 
Det kan desuden konkluderes, at Fifty Shades falder inden for kategorien af klassiske romantiske 
fortællinger. Dermed ligger fortællingen under for særlige strukturer og forventninger, som har stor 
indflydelse på handlingsforløbets muligheder. Dette kan i høj grad forklare hovedpersonernes karaktertræk 
og en stor del af de scenarier, der udspiller sig. Der er her stort sammenfald med den klassiske kronologi 
inden for denne genre. På samme måde er historien underlagt den af Foucault præsenterede seksualmoral, 
både i forhold til Anastasias egne overvejelser omkring at indgå i relationen og i forhold til Bonomis analyse 
af historien. Dette danner rammen for et klassisk Madonna/luder-kompleks som både underbygges af 
genrens særpræg og af moralske forventninger til seksualitet. 
 
Gennemgående for projektet har været at udfordre Bonomis udlægning af Fifty Shades som netop har sine 
rødder i førnævnte moral. Dette danner grundlaget for overgrebsdiskursen, som gennemsyrer Bonomis 
fortolkning. 
Det konkluderes, at det er muligt at udfordre denne diskurs. Projektet har løbende taget udgangspunkt i 
Bonomis konklusioner og holdt dem op imod andre teksteksempler. Ved hjælp af Fairclough konkluderes, at 
selve Bonomis tekst reproducerer den diskurs, som hun anklager Fifty Shades for at være underlagt, ved at 
argumentere for at Fifty Shades of Grey er en romantisk overgrebsfortælling. Samtidig konkluderes at Fifty 
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Shades of Grey rummer flere nuancer end blot overgreb. Dette underbygges af at Fifty Shades of Grey 
ganske systematisk følger sin genre og dermed rummer flere perspektiver omkring kærlighed, parforhold, 
nydelse og seksualitet. Hvor Bonomi opfatter Fifty Shades of Grey som en glamourisering af IPV, lægger 
denne analyse op til en forståelse af Fifty Shades of Grey som endnu en romantisk fortælling, der - som 
genren foreskriver - er opskrevet til sin historiske kontekst og derfor kan fremstå mere ekstrem end de 
historiske romantiske fortællinger.  
 
Fifty Shades of Grey dyrker Madonna/luder-komplekset på en måde som ikke er set før, idet den tilbyder at 
slå de to roller sammen. Netop dette kan være forklaringen på den massive og meget splittede modtagelse, 
og samtidig også hvad der gør den interessant som fænomen. 
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